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͉̲͛ͅ
ȁȶ୽ࢃ჋਱ාȷ̢̹ͬࠞौා͉ȄଽহȆٸ࢐ષ͈࿚ఴͅ၁ͭ́Ⴄঃ෇ে͞୽ๆੜၑ࿚ఴ̾ͅ
̞͈̀ა݈̦େ̺̹ͭ̽ȃ̱̥̱඾ུ૽͈۾૤͉඾ུ߃࡛యঃȄ̤͍͢ޭ൐࣭ष߳মव฻Ȫ൐
ނव฻ȫͅਬಎ̱Ȅ؎ༀոٸ͈͂๤ڛ͉ͅอജ̵̴ȄႤঃ෇েͅຮۜ̈́੨࣭͈̠̻႕̢͊ಎ࣭
̦Ȅ͈̠̓͢ͅ୽ๆͬੜߚ̱व̞̹͈̥Ȅ̞͉͕̈́̓̾̀͂ͭ̓ͅݞ̥̹͊̈́̽ȃ
ȁಎ࣭̤̫ͥͅ୽ๆੜၑ͉ͅȄಎلྦྷ࣭Ȇ࣭ྦྷଽຸͥ͢ͅȶۧዥȷव฻Ȫਞ୽ೄࢃ̥ͣĲĺĵĸ
ාĲı࠮́͘ȫ͂Ȅಎل૽ྦྷވგ࣭ͥ͢ͅȶ୽ๆȷۯၑ̤͍͢व฻ȪĲĺĶıා˓࠮̥ͣĶķා˕࠮
́͘ȃଽॐ͉ĸĶා́͘ࠑ௽Ĳȫġȫ̦̜͂ͥȃȶۧዥȷव฻̞͉̾̀ͅᘞಣྐྵଽࡀ۾߸৪ͬ৽̈́చ
ય̳͂ͥఉ̩͈ࡄݪ଼ض̦̜ͥĳĪȃۧዥ͉͂Ȅ౤എͅࢯ඾୽௔ಎ̤̫ͥͅచ඾ފႁ৪ͬঐ̱Ȅ
ȶۧȷ̳ ̻̈́ͩಎلྦྷ௼͈Ȅȶዥȷ̳ ̻̈́ͩၔ୨ͤ৪̢̧̹͂͂ͣͣͦ̀ȃ̹̺̱ड߃͈ࡄݪĴĪ́Ȅ
ȶۧȷͬಎلଲٮ஠ఘ̩̩͂ͥփে͉ୄయ͉́͘ະྶၸ̜̭́ͥ͂Ȅਲ̽̀ಎلփেͬྦྷ௼ٽ
ැ́͘ͅົᘹ̱̀ȶۧዥȷ̦ષܱ͈ল݅́ږ೰̳͈ͥ͜Ȅୄྎ̤̫ͥͅڟྵ׋൲̜̭̦́ͥ͂
฻ྶ̱̹ȃಎلྦྷ࣭Ȇ࣭ྦྷଽຸ̦ȶۧዥȷ͈ྴ͈͂͜ͅ୩௸̈́व฻࣐̞ͬȄఉ̩͈ঘߺ฻ࠨͬ
੄̱̹̭͉̩͂͢౶̞ͣͦ̀ͥȃ̷̱̥̱͉ͦౙͅȄ୽শಎ̤̫ͥͅచ඾ފႁ৪͈࣭͒ྦྷ͈ױ
ंͬଽຸ̦၌ဥ̱̹̞̠̭͉̞͂͂́̈́ȃȶۧዥȷٽැ͈ࠁ଼͂อജ̦Ȅڟྵ׋൲࣭͞ྦྷൂঃ
͂ະخ໦͈۾߸̜̥̺̠ͥͣͧͅȃ̭͈࿚ఴ͜ਹါ̺̦Ȅຊ৪͉࡛ͅहȄᘞಣྐྵଽࡀ̞̾̀ͅ
͈ਰ໦̈́ࡄݪಇୟ̦̞͈̈́́ࣽࢃ͈هఴ̱̹̞͂ȃ
ȁ༷֚ȶ୽ๆȷ͉࣭͂ष༹̤̫ͥͅ୽௔ๆऻ৪ͬঐ̳ȃ̩͢ა݈͈എ̈́ͥͅ˝ݭ୽ๆ͉Ȅ୽௔
͈อ൲͞ঐܞȄ୽௔ଛ࣐ͅ۾ͩͥ੨ଽॐ͈ॐ೰Ȅ୽௔ڐఱ͈̈́̓ୣහͬ࿚ͩͦͥ৪̜́ͥȃ˞
˟ݭ͉˞ݭ͂˟ݭͅߊ༆̯̫͉̩ͦͥͩ́̈́Ȅ̜̩́͘͜˝ݭͤ͢ئպ̞̠͂փྙ̜́ͥȃ୽
௔༹̦ܰ޺̲Ȅ୽শಎ́͜ๆ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ڎਅॼݘະ༹࣐ևȝ๱୽൰֥͈ݘफ़Ȅິ੫ঊ͈͒
ޑەཕ࣐Ȅࢲࠢ࿒ດոٸ๊͈֚ਬ၂͞زؚ͈͒บࠢȆ༶غȄ๱୽൰֥̥͈ͣၝ్Ȅ༛ၬݘఞ̈́
̓Ȝ͈৘࣐৪ͬঐ̳ȃȶۧዥȷव฻͉࣭́ز͂ྦྷ௼͈͒಑୍૤ͬडఱ͈࿚ఴ̱̹̹͂͛Ȅ๭࣬
͈࣭ୠ̦ల֚ͅ࿚̹ͩͦȃ̽̀͢ȶۧዥȷٽැͅ಑৘ͅਲ̠̈́ͣ͊Ȅ඾ུ૽͞඾ུ࣭ୠͬ঵̾
ಎ࣭૽Ȫ඾ུ૽͈ူঊ̈́̓ȫ͉ చય̥ͣٸ̯̫̞̞̠̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ࡠٮ̦̜̹̽ȃ̱̥ ȶ̱୽
ๆȷ͉࣭ୠȆྦྷ௼̴͈̞̥̥̥ͭͩͣͅḘ̏̓́ๆ̱̹ๆऻ̜̥́ͥ͜۾߸̩̈́Ȅ̯͉࣭ͣͅ
ز͈͒಑୍૤಼ͬק̱̹ٽැ̜́ͥȃ̭ͦͅਲ̢͊Ȅȶۧዥȷٽැ͉́ٸ̯̱̠ͦ̀͘૽ș͈
୽௔ๆऻͬ࿚̧̠̭̦͂́ͥȃ
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ȁম৘Ȅȶ୽ๆȷव฻͈చય৪ ȶ͉ۧዥȷव฻͉̥ͤͥ͢͜ͅఉ Ȫ̩௙ࠗĳĲıķྴȫȄ̥ ̾ࢩํսȪ඾
ུ૽Ȅȶྖਛ࣭ȷါ૽Ȅȶ࿎᝱ଽࡀȷါ૽Ȅ࣭ྦྷൂ۾߸৪ȫ̜́ͤȄव฻̞̹͈ͥ́৾ͤ͘ͅ಺
͓͂ۯၑ͈ܢۼȄव฻ਞၭࢃ͈ଽॐ௽࣐ܢۼ͜ಿ̥̹̽ĵĪȃ̱̥̱̭͕ͦ̓ਹါ̈́࿚ఴ̜́ͤ
̦̈́ͣȄ඾ུ̜́ͤ͘౶̴̤ͣͦ̀ͣȄ̹͘ࡄݪ଼ض͜ઁ̞̈́ĶĪ͈͉̞̩̥̾ͅၑဇ̦̜̺ͥ
̠ͧȃ
ȁల֚ͅȶۧዥȷव฻͉ౣܢۼ̜́ͤȄঃၳ̦̩͢ାၑ̯ͦਰ৘̱̞̀ͥķĪ͈ͅచ̱Ȅȶ୽ๆȷ
ۯၑȆव฻͉ಿܢۼ̢̹̹̠ͩ̽ͅȄཛྷఱ̈́व฻঩ၳ̦ै଼̯ͦȄ̷̦̺ͦͣ͘ାၑഷಎ̜ͅ
ͤບث̦೰̞̞̭̽̀̈́͂͘ȃలඵͅȄల͈֚࿚ఴͅح̢̀ै଼͈෸ࠊ̦̩̥̞ͩͣ̈́͢व฻
঩ၳ͞Ȅࡠ̹ͣͦ۾߸৪͈બ࡞ͅ৽̱͂̀ջݶ̳ͥΞȜζ̦ȄႤঃڠ͈ࡄݪచય̠̥̈́ͤͥͅ
༹̞̠༷͂აષ͈࿚ఴȃల२ͅȄଽॐਞၭ̥ͣঅ฼ଲܮޑ̱̥ࠐ̞̞̽̀̈́Ⴄঃ࡛ય̦Ȅ࡛ଽ
ࡀ͈ͼΟ΂υΆȜȄ̜̞͉ͥ୽ๆ͞ۯၑ৪͈ث౵۷̥֚ͣ͜೰͈ݻၗͬ༗̽̀ಎၛഎͅა̲ͣ
̥̞̠ͦͥ͂ࡄݪউସ͈࿚ఴȃ
ȁ̭͈ͦͣࣾඳͬ࣪໚̳͉ͥͅȄ̯̱̜̹̽̀ষ͈੨ത̦ຈါ̺̠ͧȃ̴͘ঃၳ໦ଢ଼ͬࡕྟͅ
࣐̠̭͂ȃ̷͈̹͉͛ͅঃၳ̦ॼ̯̹ͦ෸ࠊȄ̾ͤ͘ΕႲဲၣȶ༛ၬȷ̥ͣಎ࣭͈ȶ୽ๆȷ͒
͂చય৪͈ੜߚ̦་ً̹ͩ̽೾͞ၑဇͬྶ̥̱ͣͅȪల֚ડȫȄಎل૽ྦྷވგ࣭ͥ͢ͅ୽ๆۯ
ၑ͂व฻͈ࠐ֌͞৘ఠͬ࠿൦̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȫలඵડȫȃոષ̽̀͢ͅջݶ̧̳͓৽ါঃ
ၳ͉ة̜̥́ͥȄ̷̶͉ͦͣ̈́ջݶ̳ͥͅ௷ͥ૞ᐿ଻ͬ঵̞͈̥ٜ̽̀ͥͬྶ̱Ȅஜ౲̤̫ͅ
ͥల֚Ȅలඵ͈࿚ఴ̢̭̹̹̞ͅȃষ࡛ͅଽࡀ͈ఘৗͅచ̳ͥಎၛ଻ͬ౜༗̳̹ͥ͛Ȅˍ͈̾
ম৘̞̾̀͜ͅȄخෝ̈́ࡠͤ୽ๆ͂ۯၑ৪஼༷̥ͣ࢖໹ͅȄރ੆Ȇ࣬อȆٝேȆબ࡞̈́̓ͬਬ
̧͓̜͛ͥ́ͥȃઁ̩̈́͂͜ໝତঃၳ͈ચࣣ̽̀͢ͅ੪੆͈༊࢜ͬထཡ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
̭͈༷ૻͬැ൮̧̤̾̾ͅຊ৪̦಺͓̹ࠫضȄ࡛ଽࡀ͈ଽহ୹ഥ̜ͤ͘ͅঀ̥̹ͩͦ̈́̽૽໤
͂Ȅ༛ၬȆ୽ๆȆۯၑ৪஠͈̀ࠐࡑͬ঵̾૽໤̦͂຿ঊ̜̹̭̦́̽͂฻ྶ̱̹ȃల२ડ́͂
̜̬ͤͥಫࠊࠃȆતܮȪྪ৘ȫ̜́ͥȃ๞̞͈ͣ̾̀ͅ໦ଢ଼͉Ȅஜ౲̤̫ͥͅల२͈࿚ఴ̭ͅ
̢̹ͣͦͥփ݅ͬਰ໦ͅ঵̞̽̀ͥȃ
ȁུࣂ͉́ķıɓոષȪ඾ུ૽ĺıĹྴȄȶྖਛ࣭ȷါ૽ķĲྴȄ࣭ྦྷൂ۾߸৪࿩Ĵııྴȫ͈୽ๆ̦
ਓယ໋̯̹ͦਜ਼୽ๆਓယਫ਼ͬե̞Ȅ඾ུ૽͜܄͛̀ȶྖਛ࣭ȷͅ۾̹ͩ̽୽ๆ͈࿚ఴͬ৽ါ̈́
చય̳͂ͥȃ୶੆͈ࡠٮ͞࿚ఴͬࣉၪ̱Ȅ࡛ह͈ࡄݪȆঃၳેޙ́Ȅड͜ಎၛ଻̦༗঵̧́̀
Ⴄঃ੪੆ͅఛ̢͈̦̭͈ͣͦͥํսඤ̺̥̜ͣ́ͥȃ
ల֚ડġ ಎΕ۾߸̤̫ͥͅ༛ၬȆ୽ๆ࿚ఴ
ȁల֚୯ȁΕႲ͈͒Ⴒ࣐
ȁĲĺĵĶා˔࠮˕඾்ಱȄΕႲ͉߳඾ུ͈͂௖ࡽະخ૟Ȇಎၛૄ࿩ͬ෫ܤ̱Ȅȶྖਛ࣭ȷͅ૟ࢲ
̱̹ȃ൳ාˎ࠮ĲĲ඾ͅༀםၰਉෞ͂೿̱̹ࠫμσΗྟ࿩ͬ၎࣐̱చ඾୽ͅح̹̜ͩͥ͛́ͥȃ
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۾൐͉߳ȶྖਛ࣭ȷ͈ਉസܥෝͬ૧ނȪ࡛ȁ݌ႅજಿ੉ঌȫ̥ͣ೒اજȪ࡛ȁ݌ႅજȫఱߪঊ
ͅ֊̱Ȅഔೲࢯ୽͈̹͛ࣀೱȆᚂܻ͂൚শ͈ဥࢊ̞̠́ȶྖࠏȷఱ૳ฺ̹̻̹ͬ̽ȃ̱̥̱࣭
ྩ௙ၑȆಫࠊࠃ͕̥͕͈͂ͭ̓ఱ૳͉Ȅȶ૸͈ٝͤ຦ͬ౾̧̞̹͈̀́৾ͤͅ࿗̹̞ͤȃତ඾ࢃȄ
̭̭ͅြͥȷ͈࢛̈́̓৘ͬ୭̫̀ĸĪ̳̪ͅ૧ނ͈ু఺ͅ࿗̱̹̽̀̽͘ȃ̷̯̱̩͈͘ତ඾ࢃȄ
ΕႲ͈၂ئ३໐బ̦૧ނࣛͅئ̱̀ȄχΏτέΑ΅Ȝ௙ং႓̦ۗಫࠊࠃ͂ᚂࠦȄ໼͍ͅυΏͺ
ࢊٜ̳ͬͥಫતܮȪಫࠊࠃ͈ঊ௳́ࡢ૽๩੥ȫȆᄠޢൗȪ࣭ྦྷ޲Ⴛ໐ఱ૳ȫͬࡤ͍੄̱ȄΕႲ
͈߳ঐা̦̜ͥ́͘஠֥͈ু఺ఞܥͬྵ̲Ȅম৘ષ૸໻ͬࢰ௵̱̹ĹĪȃਉෞଈ̦ఱߪঊͅప̩
ೄஜ̤̫࣭ͥͅྩ֭௙ྩ಩ಿۗȆ໌໐჋௬͂ಫࠊࠃ͈͂ފ݈͈ࠫضȄᄠޢൗ͉૧ނඅ༆ঌಿͅ
හ̲ͣͦȄݰਉസ͈হհ֋঵ͬտ͇̹̥̺̹ͣͦ͊ͤ̽ĺĪȃ
ȁ˔࠮Ĳĵ඾ࡿࢃˑশȄఱߪঊ́໌໐͈মྩ৒ͅȄ௙ྩ಩ষಿȄڎ໐ষಿ̦ͣ੶ਬ̯̹ͦȃؐ
ࡋ␟Ȫ௙ྩ಩ষಿȃۗཔȆ౷༷ੜȆൡࠗੜȆ૽মੜ౜൚ĲıȫĪġոٸ͉஠̀඾ུ૽̺̹̽ȃ໌໐͉Ȅ
඾ུଽຸ̦εΜΘθ୹࡞਋ౄ͂ྫૄ࠯ࣛ໖ͬࠨ೰̱̹কͬഥ̢ȄΕႲ͈߳୸ႀ୪ਓͅ๵̢̀ڎ
ਅ໲੥͈ੜၑ͂Ȅह૖৪͈͒฼ා໦͈༪ݯރဓ̬̹ͬ࣬ĲĲĪȃĲĹ඾ྚྶȄȶྖਛ࣭ȷٜ८̦ࠨͤ͘Ȅ
ᚂܻ͉పպͬ୹࡞̱Ȅံ඾඾ུ͒ཌྵ̱̠̱̹̦͂͢Ȅၗၘ଱ஜ͈༮ഛ๲࣐ા́ΕႲߗ߳ͅ༛
̢ͣͣͦΙΗਗζ΢΋έ͈༛ၬਓယਫ਼͒Ⴒ࣐̯̹ͦĲĳĪȃ̤̈́ಫࠊࠃ͈๩੥̺̹ۗ̽ઐུףဎ͉
୽ࢃ͈ٝே჏́Ȅȶྖਛ࣭ȷٜ८ࠨ೰͈ાͅಫ͕̥ȶྖࠏȷࣞۗ͜Ⴅ୘̱Ȅಫ̦೑ౚ̱̹̯͘
ͬમळͅຝ̞̞̀ͥĲĴĪ̦Ȅ৘षͅ੄୘̱̹ؐࡋ␟Ȅ̤͍͢ಫࠊࠃ̴̽͂ͅັ̧ഞ̞̹̽̀ಫત
ܮ͈બ࡞ͅચ̷̱͙͉̱̞ͣ̀ͦ͊ͦ݃ͩȃ
ȁ˕࠮ˏ඾ȄΕႲ߳ఱऎͅࡤ͍੄̯̹ͦಫࠊࠃ͉ȶࢮ̀̀Ȅ܉ޢ̥̫̹̺̫ͬ́ȷ̢͈ࠞ৬ͅ
઺ࣺ͙ͤȄಫતܮ͜೒࿫̱͂̀൳࣐̱̹ȃఱऎ͉ಫતܮͅմඤ̵̯̀Ȫݰȫ૧ނඅ༆ঌඤ͈ڎ
ఱ૳఺ͅܙͤȄˍ૽ͬੰ̩஠͈̀૧ނॼၣȶྖࠏȷࣞۗ਱ତྴͬάΛ·ͺΛί̱Ȅং႓໐ͅႲ
࣐̱̹ȃ̷̱̳̪̀ͅ๲࣐ܥͅ઺̵Ȅ࿩ˎশۼࢃͅκϋΌσ૽ྦྷވგ࣭͈ؐ࿢ຜͅൢ಍̱̹ȃ
ಫࠊࠃ ȶ͉फ़̳̈́ͣफ̵़̞̞͊ȷ͂ ܡͅژࢅͬࠨ̞̹̞̠͛̀͂ȃ̱̥̱๞͉̞̹ͣ̽ Ȫͭݰȫ
૧ނͅ࿗̯̹ͦࢃȄ̯ͣͅਓယਫ਼͈̜ͥΙΗ͒௣ͣͦȄᚂܻ࣐ࣣ֚͂ၠ̱̹ĲĵĪȃ
ȁలඵ୯ȁρȜΊς͈́༛ၬ୆ڰĲĶĪ
ȁĲĺĵķාൃȄΕႲଽຸ͉ΧΨυέΑ·̜ͥͅεςඤྩޫͬಎ૤̱͂̀Ȅ඾ུ͈ಎ࣭૟ၞ͂঑
෻̞͈̾̀ͅ৘ఠ಺औͬٳই̱Ȅ༛ၬ̹̻ͅଂ࿚࣐̞ͬȄ࣬ฒ੥ͬ੥̵̥̹ȃ̷͉ͦޭ൐࣭ष
߳মव฻ͅᚂܻͣͬ੄೴̵̯Ȅඅͅ˝ݭ୽ๆ͈ܳஶඤယͅచ̳ͥၔັ̫͈બ࡞̵̯̹ͬͥ͛́
̜̹̽ḁ̴̩̑̈́ͭळ޿୽໐బͅ۾̱͉̀ਹതഎ̈́಺औ̦࣐̹ͩͦĲķĪȃ
ȁ಺औਞၭࢃ͈˓࠮Ȅȶྖਛ࣭ȷ۾߸ಎ࣭૽༛ၬ͉Ȅݰ۾൐߳੿ۗͣ͂൳̲ΧΨυέΑ·లĵĶ
ਓယਫ਼ȪΊΣρΑ·ȆρȜΊςȫͅ֊̯̹ͦȃ̷ͦ́͘඾ಎၰ࣭͈༛ၬ̦༆șͅਓယ̯̞ͦ̀
̹͈͉Ȅޭ൐߳মव฻̞͈࢛̾̀ͅၔ̵ࣣͩͬ༛ၬ̹̻̦࣐̞Ȅબ࡞ͅ࢖໹଻̦̩̭̈́̈́ͥ͂
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ͬΕႲଽຸ̦ޔ̹̹̜̹ͦ͛́̽ȃ̭͈শത͈́༛ၬ௙ତ͉ĳııྴոષ̺̹̽ȃ͕͈͂ͭ̓༛
ၬ͉ৗள̈́୆ڰͬ௣̞̹̦̽̀Ȅᚂܻ̺̫͉༆ڒ̺̹̽ȃȸ̦ͩ฼୆ȹͦ͊͢ͅȄ૸͈͈ٝͤ
ଲდ͉ࡓরਲ͈၏࣭ဎ̦࣐̞̹̽̀ȃ̹͘ޭ൐߳মव฻ͅ੄೴̵̯͈ͥ́͘ΙΗশయȄ࣭षଽ
হ͈୨ͤढ़̱͂̀ث౵͈̜ͥ๞ͬΕႲଽຸ͉࢚ߚ̱̹ȃȶཅີ̈́υΏͺ৆͈૙ম͂ȄυΏͺ৆
͈̤ಋ͈শۼȷͬဓ̢Ȅȶ֓঍ۭ͂ࢌິ̦̞̥̺̾ͣͬ͜࠿औ̱হၷ̱̩̀ͦȷ̹̞̠͂ĲĸĪȃ
ȁಫતܮ͉υΏͺࢊͬਰ໦උ̧ٜ̹̹́͛Ȅྀ ඾ȸίρ;Θȹ͕̥૧໳ːঞͬಎ࣭ࢊཱུͅ࿫̱Ȅ
༛ၬ̹̻ͅඋ͙໳̵̥̞̹̀ȃ๞͈ͣडఱ͈۾૤ম͉࣭ވඤ୽̺̹̽ȃ࣭ྦྷൂ̦ੳ၌̳ͦ͊Ȅ
ါ૽ͬ೒̲̀੩ྵౚܐ̳ͥൽ̜̦ͥ͜Ȅވॲൂ̦ੳ၌̳ͦ͊Ȅ૽ྤ̦̩̈́Ȅ̥̾ވॲൂ३ئͅ
̜̹̽ࢯ඾߳ͬ౮գ̱Ȅȶ૶඾෩ȷ̜́ͥ๞͉ͣঘߺͬ྾̞ͦͣͦ̈́͂ࣉ̢̞̹̥̜̀ͣ́ͥȃ
̷͈̹͛ड੝͉૽ྦྷٜ༶͈߳ੳ༭̹̩ͬ̽͘૞̲̠̱̥̹͂̈́̽͢͜ȃ̱̥̱ධނۿ၂Ȫĵĺ
ාː࠮ȫ͈༭ͬ໳̞̥͉͙̀ͣ̈́၂౨̱Ȅಫતܮ͈උ͙໳̵̥ͬ෎૤ͅ໳̩͈̞̩̈́̈́̽͜͜
̹ȃ
ȁΕႲଽຸ͈փͅ״̽̀Ȅޭ ൐߳মव฻ͅड͜ފႁഎ̺̹͈͉̽ᚂܻ̜́ͥȃ๞͉ĵķා˔࠮ͅȄ
ΕႲ൚ޫ̥ͣव฻͈́બ࡞ͬݥ͛ͣͦȄ˕඾̥ͣĳĺ඾́͘൐ނͅతह̱ȄĲķ඾̥ͣĳĸ඾́͘
੄೴̱̹ȃȶ̭̱͐́΄ϋ΄ϋબ࡞రͬ౉̞̹̭͂͜ठ२ȷ͂ ̞̠̱̯ࠣ́඾ུ૽୽ๆͬݮ౮̱Ȅ
બ࡞ਞၭࢃȄΕႲఱঀ܁ͬང͇̹έρϋΑ૽ܱ৪ͅచ̱͉̀ȶ̶̈́Ȅ඾ུ͈ഛࣀͬव฻̥̫ͅ
̞̳̥̈́ͭ́ȃഛࣀ̦̞̻͈͊ͭୣහ৪̳́ȷ͂ ໪̹̞̠̽͂ĲĹĪȃȶᅨᆀȷଽࡀ͈࣭زࡓਉ̜́̽
̹ু໦̦ΕႲ͈༛ၬ̞͈͂̈́̽̀ͥͅȄ̷͈ࡔ֦ͬै̹̽Ȫ͂ᚂܻ̦ࣉ̢̞̀ͥȫഛࣀ̦୽௔
ୣහͬ࿚̶̞͈͉͈̥ͩͦ̈́̈́̈́Ȅະخٜ̺̹̹̺̠̽͛ͧȃ
ȁܦ࣭ࢃȄু໦͉ౙͅଽহ၌ဥ̯̹ͦͥ͛ͅ࿹ߚ̧̯̹ͦ̀͂ࢅ̹̽ᚂܻ͉փܨકೆ̱̹ȃΧ
ΨυέΑ·ͅ֊̯̥ͦ̀ͣ͜၏࣭ဎ̦૸༏͈ଲდ̱ͬ௽̫̹̦Ȅ૙ম͉ఈ͈༛ၬ͂་̩ͩͣ̈́
̈́ͤȄȶυΏͺ৆͈̤ಋ͈শۼȷ͉෱গ̯ͦȄ֓঍ۭ͞ࢌິ̦ુಛ̳ͥ୆ڰ͉̩̹́̈́̈́̽ȃ
̹͘ಫતܮͦ͊͢ͅȄޭ൐߳মव฻͈ಎ࣭૽ਉ୘༹ྩۗȆ෿පᅬ̦໾೴ࢃͅᚂܻͬࡤ͍গ͛Ȅ
ȶܦ̹̹̞̱̠̽ͣٛ͘͘͡ȷ͂Օग̴़̱̹͈ͬ̽͂ܨ̱̞̹̞̠̀͂ͅȃષܱ͈̜̥̯ͣ͘
̈́ȶࣛڒȷͅح̢Ȅ෿පᅬ͈૯փͬܨͅພ̺ͭᚂܻ͉Ȅ̷͈ະհͬ໰̧̳̹̥̜̥ͣͩ͛ͥ͂
ͣ࿩฼࠮͈͜ۼȄ̥̾̀ট޺ઽ́૙ண͈͖̹̽ͅιΣνȜȄ֚඾ĳı຦৻Ȅķı඾໦ͬਹໝ̱̈́
ͅ੥̧೜̹̭̜̹̽͂̽͜ȃ
ȁոષ͈બ࡞ٝ͞ே̥ͣ฻ྶ̳͈͉ͥȄΕႲ̤̫ͥͅȶྖਛ࣭ȷါ૽༛ၬ̹̻͉Ȅޭ൐߳মव
฻ͅ೹੄̳ͥ঩ၳ͈ै଼Ȅུ̜̞͉ͥ૽̦੄೴̳̹͈ͥ͛঩ၳͬ͂͛ͥ͘ैުͅ୺ැ̵̯ͣͦ
̹̦Ȅ༛ၬু૸̦৽ఘഎͅ୽௔ๆऻ͞୽௔ୣහͬજ͙ͥܥ͉͕ٛ͂ͭ̓ဓ̢̥̹̞ͣͦ̈́̽͂
̠̭̜͂́ͥȃ
ȁ༷֚඾ུ૽༛ၬ͉মૂ̦։̹̈́̽ȃ඾ུ͉ΕႲ͈࢐୽࣭̜́ͤȄ୽ࢃ͉ͺις΃͈୸ႀئͅ
̤̥̹̹ͦ͛Ȅ༛ၬ͈͒ੜߚ͞ଂ࿚͉ࡕ̱̩Ȅ২ٛ৽݅ޗ࣐̹֗ͩͦ͜ȃ̭͈ੜߚȆଂ࿚Ȇޗ
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ً͈֗೾́ȶͺ·ΙȜήȷ͂ࡤ͊ͦͥ୶౤໦ঊ̦୆ͦ͘Ȅ๞͉ͣȶুͣȸུܨͅȹ২ٛ৽݅এ
ேͬ༓ޑ̱ȷȄΕႲ͈ଢෲ৪̹͂̈́̽ȃȶͺ·ΙȜήȷ̦ࠐࡑ̱̹ȶ฽߳൰௔ȷȪু໦͈ਲ߳ࠐ
ࡑ͞඾ུ͈࣭߳৽݅ͬ๡฻Ȇ๛೰̳ͥȫ͞ু৽എ̈́ȶڠਠȷȶऻ࣐ཕႺȷ͉Ȅಎ໋࣭͈ਜ਼୽ๆ
ۯၑਫ਼͉́ਓယ৪஠֥̦࣐̠̭͂̈́ͥͅĲĺĪȃ
ȁల२୯ȁಎ࣭͈͒֊ۯĳıĪ
ȁĲĺĶıාˎ࠮ˑ඾ࡿஜˎশࣼȄκΑ·χࣕٸȆ;Εό΁̜ͥͅΑΗȜςϋ͈༆௝ͅతहಎ͈
࿉ా൐ͬȄΕႲٸ௖ȆόͻΏϋΑ΅Ȝ̦ང͇̹ȃ࿉ా൐͉ஜාĲĳ࠮Ĳķ඾̥ͣΑΗȜςῧٛ
౴̳̹ͥ͛ȄΕႲͅြ̞̹̀ĳĲĪȃ
ȁόͻΏϋΑ΅Ȝ͉೒ॳːٝ࿉ా൐ͬང͇̞̦̀ͥȄષܱང࿚̷͉͈ˏٝ࿒̜̹ͥͅȃ
ȁ๞͉̤̤͚͇ষ͈̠͢ͅ੆͓̹ȃȶ඾ಎ୽௔࣭͞ވඤ୽͈ಎ́ધٚ୞ͬ঑঵̱Ȅಎ࣭ވॲൂ
͈୽ၞٚͅව̱̀ྸთ̥̫̹ͬȃΑΗȜςϋ͉̜̹̦̹̈́ଽຸ̩ͬࣞບث̱Ȅ̷͈࣭षഎ౷պ
̹̞ͬࣞ͛͂ࣉ̢̞̀ͥȃཤނଽຸ̦࣭ز৽ࡀͬা̵͊੨ٸ̷࣭̦ͦͬ෇͛Ȅ࣭Ⴒ͈ઇ෇͜ං
ͣͦͥȃ̷͈̹͛ͅΕႲॼၣ࿩ĳĶııྴ͈ಎ̥ͣȄಎ࣭́ਹऻͬๆ̱̹৪Ȅȸྖਛ࣭ȹ૽༛ၬ̜
̵ͩ̀Ĳııı૽ͬ௣̥ͥͣȄ̷͈ੜၑ࣐̹̠̥ͬ̽ͣ̓ȷȃ
ȁ࿉ా൐͉̭͈೹մͅॷ൳̱̹ࢃȄȶ࡛ह͉࣭ྦྷൂ୽ๆ͈ੜၑͅਬಎ̷̱̞̦̀̀ͦˎ࠮ྎ͘
̥̥́ͥȃ೹մ̯̹ͦ༛ၬ֊ۯ̷͉͈ࢃ̱̀ͅဳ̱̞ȷ͂ါབ̱̹ȃ̤̈́࿉ా൐͈υΏͺࢊ೒
࿫̺̹̽঍ഓ͉ȄĺĶාͅ૧֔၌౳ঙ̦࣐̹̽ͼϋΗΫνȜ̭̠ͅ൞̢̞̀ͥȃȶŜ̜ͥ඾࣐ͩͦ
̹Ȝຊ৪༞ܱŞಎΕచ౴ͅ඾ུވॲൂ͈ؖ࿤ૺȪ࿤ा४௬ȫ͜൳୘̱̞̹̀ȃΑΗȜςϋ͉ؖ
࿤ͅȄȸ඾ུ૽༛ၬͬ၌ဥ̱̀඾ུވॲൂͅة̧̥̭͉̞̥́ͥ͂̈́ȹ͂ ଂ͇̹ȃؖ࿤ ȸ͉Ŝ͉ࣽŞ
ࣾඳ̈́শܢ̺ȃႁͬอܞ̧́ͥশܢ͉̞́̈́ȹ͂༐൞̱̹̦ȄΑΗȜςϋ͈̭͈೹մ͉ಎ࣭௰
ͅ೹մ̱̹ඤယͅਹ̈́ͥȷĳĳĪȃ
ȁܦ࣭ࢃ࿉ా൐͉ਔآြ͂ފ݈̱̀Ȅ୽ๆଽॐͬং༹໐ͅు̷̠̱̹͂ȃ̱̥̱໐ಿ͈ঃၻ̦Ȅ
ȶ฻ࠨͬ਋̫̞̞̀̈́୽ๆ͈ۯၑ͉ࣾඳȷ͂փࡉ̱̹̹͛Ȅ࢖հ໐ͅు̱̹ȃ௙ঐܞ͉Ȅ඾ಎ
୽௔ಎ̥࣭ͣྦྷൂ༛ၬ͞඾ུ૽༛ၬ͈ੜߚͬ੃౶̱̞̹̀ਔآြ̦͂ͤȄߓఘഎ༷̈́ૻ͉࢖հ
໐ಿ္͈ଠތ̦ఉ̩ͬ೰̹͛ȃ္͉װհआݶ౷́ࢯ඾߳ଽఱڠ໗ڠಿͬྩ͛Ȅ඾ུ૽༛ၬ͈৾
ͤե̞ܰ೰ͬା๵̳̠ͥ͢ஶ̢Ȅ୽ๆ͈এேޗ֗ۘ͞ఱ̈́ੜߚͅ۾̱͉̀ఱڠ࣒̱̹́݅ࠐࡑ
̜̹̽͜ȃ
ȁਔآြȆ္ ଠތ̦ࣉ̢̹୽ๆੜߚ͈ܖུ༷ૻ͉Ȅȶ౯ऻȷ͉͂։̈́ͤȄ୽ๆͬ૽ൽഎͅੜߚ̱Ȅ
ޗ֗̽̀͢ͅ૧̱̞૽ۼͅࢵ୆̵̯̭̜̹ͥ͂́̽ȃ๞͉ͣࣄ߳শయ͈ȶ༛ၬ࿹ߚॐȷ͞Ȅࢯ
඾୽௔শܢ͈สႹ߳Ȇ૧অ߳ͥ͢ͅȶഌ߳ۊٜࢥैȷಎ͈༛ၬଽॐ͜४ࣉ̱̀ͅळ໐ͬࠨ͛̀
̞̹̽ȃĲĺĶıාˏ࠮ئ੐Ȅ൐ཤ࣐ଽտ֥ٛͅచ̱̀ȄΕႲ̥ͣ֊ۯ̯ͦͥ඾ུ૽༛ၬ ȶ͂ྖਛ࣭ȷ
ါ૽༛ၬ͈୪ਓȆۯၑͬྵ̲̹ȃտ֥͉ٛئ໐ழ૕͈൐ཤ࢖հ໐ͅȄ୽ๆۯၑਫ਼͈୭אͬঐা
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̱̹ĳĴĪȃ
ȁ࢖հ໐͉൐ཤڎ౷ࣲ͈۬ͬণख़Ȇ࠿൦̱Ȅ໋ਜ਼ঌ̜ͥͅ൐ཤং༹໐ೄڵࣲ̦۬ఏ൚̜́ͥ͂
̞̠ࠫაͬ੄̱̹ȃల͈֚ၑဇ͉Ȅ൚শಱ஛୽௔཮อೄஜ͈޽ท̱̹ેޙ̜̥ͥ̈́́ͅȄ໋ਜ਼
͉୽ๆ͈மٳ̦ယօ̧́ͥͅհ஠̈́ાਫ਼̜̹̹̜̽͛́ͥͅȃలඵͅḘࣲ͈͉̏۬ȶྖਛ࣭ȷ
শయͅ඾ུ૽̦࠺୭̱Ȅ඾ུ૽Ȇಱ஛૽͈ๆऻ৪͜ਓယ̯̤ͦ̀ͤȄఈࣲ͈۬ͤ͢͜ঔ୭̦ਰ
৘̱̞̹̹̜̀͛́ͥȃల२ͅȄୣහܥ۾͈൐ཤ࣐ଽտ֥ Ȇٛ൐ཤ࢖հ໐͈̜ͥᚴုঌͅ߃̩Ȅ
ުྩႲ၁ͅ༒၌̺̹̹̜̽͛́ͥȃ
ȁĲĺĶıාˑ࠮ئ੐Ȅಫࠊࠃͣȶྖਛ࣭ȷါ૽༛ၬల֚ଈ̦ಎ࣭ͅ֊ۯ̯̹ͦĳĵĪȃ໋ਜ਼ࣲ͉۬
̺͘٨ಃࢥমͬਞ̴̢̤̀ͣȄ๞͉̱̩ͣ͊ͣᚴု࿅ํࣲ۬ͅਓယ̯̹ͦȃ࿩ˎ਩ۼࢃȄ஠֥
ͅഴ჏੥̦෻ͣͦȄȶ̞̾Ḙ̏̓́฽൲ழ૕ͅ४ح̱̹̥ȷͬুࡨ૭̵̯̹࣬ȃಫતܮ̷͉͈
໲লͬ஠໐ક̱Ȅȶজ͉̭ͭ̈́ழ૕ͅ४ح̵̱̹̭͉̜͂ͤͭ͘ȃڟྵழ૕́൱̧̱̹͘ȷ͂
૭̱̹࣬ȃȶྖਛ࣭ȷশయȄ࣭ྩ௙ၑ̜̹́̽຿Ȇಫࠊࠃ͈ࡢ૽๩੥ͬྩ̹͛๞͉Ȅၛાષ౶
̢̹ͤܥྟૂ༭ͬވॲൂ౷ئழ૕ͅၠ̱̞̹̥̜̀ͣ́ͥȃ૭̱࣬̀ତশۼࢃȄಫતܮ̩ͬ͢
౶̞̽̀ͥ൐ཤ࢖հ໐͈ঐ൵৪ତ૽̦࿂ٛͅངͦȄ๞ͬ৷༶̱̹ȃΕႲͅႲ࣐̯̥͕͖ͦ̀ͣ
ˑාࢃ͈̭̜͂́ͥȃ
ȁ˒࠮Ȅ൐ཤ࣐ଽտ֥ٛȆ൐ཤ࢖հ໐͉୽ๆۯၑਓယਫ਼ಿͅఃྶलͬහྵ̱̹ȃః͉˓࠮̥ͣ
૖֥नဥͬই̹͛ȃۯၑ໐࿝͈ۚ໐૖֥͉ͅ૖ྩඤယ̦ྶা̯̹ͦĳĶĪ̦Ȅఱ໐໦͈૖֥͉ۯၑ
ਫ਼ͅൢ಍̱͉̲̀͛̀ܨ̩̞̠̿͂ેఠ̺̹̽ĳķĪȃಫતܮ͉ȶ඾ུ૽୽ๆ͈܏̈́̓ࡉ̹̩̞̈́
͂࡞̽̀ةഽ͜౯̱̹̦ͤ͘Ȅ܎̱͂̀Ŝ൐ཤ࢖հ໐ͅŞ਋̫ව̵̢̱̹ͦ̀ͣͭ́͘͜ȃ̳́
̥ͣȄজ͉ॽ༷̩̈́ۯၑਫ਼ͅြ̹̳ͭ́ȷĳĸĪ͂੆͓̞̀ͥȃ͕͈͂ͭ̓૖֥͉૶௼͞࿻૽ͬ඾
ུ߳ͅफ़̯̤ͦ̀ͤȄಎ͉ͅু໦ু૸͜ܓ̠̩फ़̯̥̫̹ͦࠐࡑͬ঵̾৪̞̹͜ȃ๞͉ͣޑ̞
฽඾ۜૂͬ༴̞̞̹̹̀͛Ȅ࢖հ໐͜ఃਫ਼ಿ͜૖ྩඤယͬ໖̵̰ͥͬං̥̹͈̜̈́̽́ͥȃ
ȁᚂܻ͉̲ͬ͛ఱ໐໦͈ΕႲဲၣȶ༛ၬȷ̦Ȅಎ࣭͈ȶ୽ๆȷ̱͂̀֊ۯ̯̹͈͉ͦȄĶıා
˓࠮ĴĲ඾̺̹̽ȃࢌ௣Ⴅ৬̦ൢ಍̱̹࣭ޏ͈פȆᣛ᧎ع͉́Ȅ૽ྦྷٜ༶߳͂ΕႲ߳Ȅ஼༷͈
໶আ̦਺ͬ঵̽̀ඵႥͅ໼͍Ȅ࠙ ࢌ̜̹̹̽ͅĳĹĪȃ̷̭́ಎ࣭௰̦ဥփ̱̹Ⴅ৬ͅ઺̢̹ͤ۟ȃ
̭͈শȄ୽ๆ͈ఘ಺ۯၑ͈̹͛෩ࡍ̯̹ͦ֓঍ۭ͞ࢌິ͜൳઺̱̹ȃႥ৬๊͉֚ಎ࣭૽͈ਥࠢ
ͬ๰̫Ȅ୽ๆ̧࣐ͅ୶̞͈̾̀ͅະհͬဓ̢̞̠̈́͢ͅȄ࿡ۼͅ௢࣐̱ௗͅ࿒̱֯ͬঔ̱̞̀
̹ȃ̱̥̱৬ඤ͉́أ̥̞૙ম̦ރ̯ͦȄఘ಺͈՛̞୽ๆ̦̞̞̥̠̥̈́̓Ȅ઺ࣺ̺ۭͤͭࢌ
ິ̴̢̦̹୊̥̫ͬ̀੘̳ٝͥ̈́̓෻ၪ̧̦࣐එ̞̞̹̀ȃࢃͅ୽ๆ̹̻̦૯࠵̈́฽જ৾ͤͅ
ழ͚ࠀܥ̹͈̈́̽͜ͅȄພশ̤̫ͥ֓ͅ঍ۭ͞ࢌິȄۭ৿̥ͣͣ਋̫̹਀࢚̞చ؊̜́̽
̹ĳĺĪȃ
ȁᚴု࿅ํࣲ۬ͅبਓယ̯̞̹ͦ̀ల֚ଈ໋͜ਜ਼ͅൢ಍̱Ȅ඾ུ૽ĺķĺྴࣣ͂ၠ̱̀୽ๆۯၑ
ਫ਼ͅව̹̽ȃΕႲဲၣ඾ུ૽༛ၬ̥ͣ๞̦͈̠ͣ̓͢ͅ஖̹͈̥͉࡛͊ͦह́͜ະྶ̜́ͥĴıĪȃ
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లඵડġ ಎل૽ྦྷވგ࣭ͥ͢ͅ୽ๆۯၑ͂व฻
ȁల֚୯ȁ໋ਜ਼୽ๆۯၑਫ਼
ȁಎل૽ྦྷވგ࣭̤͍͢ಎ࣭ވॲൂ͂̽̀ͅȄ֊ۯ̯̹ͦ୽ๆ͈ۯၑ͉Ȅু͈࣭ͣषഎ౷պͬ
࣭ࣞ͛Ⴒ͈ઇ෇ͬංͥષ́ਹါ̈́দ߄୞̜̹́̽ȃ̷ͦ́͜֊ۯਞၭ൚শ͉Ȅȶ඾ًུ̦ݲ͈
࢐୽࣭ͅచ̱஠࿂࣒გͬอນ̧̱̹͉̳̪͂ͅͅ඾ུͅܦ̳ȷထ೰̜́ͤȄ̞ͩ͊୽ๆͬႉশ
ͅဖ̥̞̠ͥ͂փে̦ޑ̩Ȅ̷͈ܢۼ͉฼ා͂ထே̱̞̹̠̜̀́ͥ͢ĴĲĪȃ
ȁĶıාĲı࠮ͅಱ஛୽௔̦ڐఱ̱̹̹͛Ȅଽຸ͉୽ๆ஠֥ͬऎۗ·ρΑոષ͂ցۗ·ρΑոئ
ͅఱ༆̱Ȅஜ৪ͬΧσΫϋ͒Ȅࢃ৪ͬࡤ၊͒மٳ̵̯̭ͥ͂ͬࠨ೰̱̹ȃۯၑਫ਼͉൳࠮ĲĹĭĲĺ඾Ȅ
ၰ৪ͬࢌ௣Ⴅ৬́ཤષ̵̯̹ȃံාˏ࠮Ȅ୽ޙ̦ࢡഢฺ̱̹͈̞ͅȄઁց·ρΑոئķķĺྴ͈
୽ๆ໋ͬਜ਼ͅ࿗̱ȄĶĴාĲı࠮ͅΧσΫϋॼၣ৪ĳĲıྴȪಎցոئ͂ພ૽ȫͬ஠̀࿗̱̹ĴĳĪȃ
ȁ̤̈́ΧσΫϋமٳಎ͈୽ๆۯၑ̞͉̾̀ͅȄ൚শ͈ઐࢺજ࢖հ಩ಿȆᮚݲ๱̦ȄఃྶलȆۯ
ၑਫ਼ಿ͈యၑͬྩ̹͛ȃଽহ༗מਫ਼৏࣐شಿ̜̹́̽ൣޮ༰͈બ࡞ͥ͂͢ͅȄۯၑਫ਼૖֥͉ͅ
୽ๆ͈͒ޑ̞௪՛͈ැ̦̜̹̦̽Ȅଽຸ͈೒ోͤ͢ͅ૽ൽഎ̈́ੜߚ̴̱̫ͬ̈́ͦ͊̈́ͣȄ̹͂
̢୽ๆ̥ͣཕ࡞ͬഫ̥ͦ̀͜࿑̽̀ఛ̢͇̥̹͊̈́ͣ̈́̽ȃਔآြ̦ȶ֚૽͈൪ཌ৪Ȅঘཌ৪
͜੄̱͉̞̀̈́ͣ̈́Ȅ̹͘૽ڒͬఄਹ̱̀؏̹̽ͤ෭̹̽ͤݘఞ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȷ͂ঐা̱̹
̥̜ͣ́ͥȃ̷͈̠̈́͢ڳ൥͈ಎ́Ȅ୽ๆଽॐͬ಍৘ͅ৘࣐̳͈ͥͅু૞ͬ৐̞Ȅ̱͜ଽॐ͞
༷ૻ֑ͅ฽̱̹࣭ͣز͂ൂͅྸთ̥̫̞̠ͬͥ͂࠼ැ̥ͣȄഢ޲ܐ̞ͬ੄̳৪̦௖ষ̞̺ĴĴĪȃ
ᮚݲ๱͉ۯၑਫ਼ۚ໐૖֥஠֥ͬઉਬ̱̀Ȅ̜̹ͣ͛̀ൂ͈উସͬ୰ྶ̱Ȅୣහͬ̽̀͜୽ๆ͈
ۯၑ͂ঐ൵̜̹̠ͥ͢ͅޑ಺̱̹ȃൣޮ༰͜ষ͈ඵതͬ߱া̱̹ȃల֚ͅȄۯၑ૖֥͈এே෇
ে̯ͬͣ࢜ͅષ̵̯Ȅඅͅ඾ུ૽୽ๆ͈٨௮ޗ͉֗Ⴄঃഎঀྵ̜́ͥ͂ࣉ̢̭ͥ͂ȃలඵͅȄ
୽ๆ̤̫ͥͅ฽൲എএே͞۷ത͂ୃ࿂̥ͣచࠨ̱Ȅ๞ͣͅలඵষଲٮఱ୽ࢃȄ୽௔༹ܰ͞۝႕
̦་ا̱̞̀ͥത͂Ȅ࣭ष༹͈౶েͬޗ̳̭֗ͥ͂ȃ
ȁΧσΫϋ໋̥ͣਜ਼͒ķķĺྴ͈୽ๆ̦ܦۺ̱̹͈͂൳̲ĶĲාˏ࠮Ȅ඾ུ͉ͺις΃͂ౙඊ࣒გ
ૄ࿩̺ͬࠫͭȃ
ȁވგ࣭ଽຸ͉̭ͦͬ෇̴͛Ȅ඾ಎۼ͈۾߸͉ഷ୲̱̹ȃ౯࢐ેఠ̦̞̾́͘௽̩̥͉ະྶ̺̽
̹ȃ̭͈শ̥ͣĺķĺྴ͈୽ๆۯၑ͉ႉশ࿚ఴ͉̩́̈́Ȅ੗ଘ̥̾ז௽എ̈́ඤଽ࿚ఴ̱͂̀Ȅଽ
ຸ̦डࢃ́͘ୣහͬ঵̹͇̩̹͊̈́ͣ̈́̈́̽ȃ
ȁ໋ਜ਼ͅ࿗̱̩̳̽̀͊ͣͥ͂༶௣ڠਠ̦ইͤ͘Ȅ͘ ̹ঐ൵֥͢ͅ ȶͥ২ٛอജঃȷ࣒̜݅̽͜
̹ȃΕႲဲၣশయͤ͢ڒ౲ͅ࿹ߚ̯̞̹ͦ̀୽ๆ̹̻͉ͅ૤ၑഎဒဉ͜୆̲Ȅ֚໐͈৪͉̭̠
̱̹൱̧̥̫ͅ؊̲̀শۼڬͬழ͙ু৽ڠਠͬٳই̱̹ĴĵĪȃۭ৿̺̹̽ၟಿ൐͜Ḙ̏ ͈শܢȪĶĲ
ා੉ȫ͈་ا̞̾̀ͅબ࡞̱̞̀ͥĴĶĪȃۯၑޗ֗ش͉ցۗ·ρΑ͈৪Ĳĵྴͬ஖੄̱ȄτȜΣ
ϋ͈ȸೱ࣭৽݅აȹͬޗऺ̱̀ͅঐ൵̱ই̹͛ȃୣහ৪̺̹̽ಫતܮ̷͉͈ၑဇ̞̾̀ͅȄȶఱ
ڠ௾ު৪̦ఉ̩Ȅै୽ْࠗ͜෤՜̱Ȅߓఘഎ̈́ऻު̩͜͢౶̽̀ȷ̞̹̹͛͂੆͓̞̀ͥĴķĪȃ
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̹͘ցۗ·ρΑոئ̥͉ͣȶ৹̩̀࠲ࢫ̈́૽Ȅ̷̱̀ఠഽ̦๱ુͅၻ̞૽ȷ̦஖͊ͦ̀Ⴛ൱็
͜ழ૕̯ͦȄ็ဥ͈໐ؚ̦ဓ̢̹ͣͦȃ๞͉ͣ૙ম͈শۼ̈́ͥ͂ͅଖমા̧࣐ͅȄڎਫ਼ͅ૙ম
ͬ׋ۭͭ́৿͈਀੩̫̱̹ͬĴĸĪȃ
ȁۯၑਫ਼͉Ĳıııྴ߃̞඾ུ૽୽ๆͬȄݰ඾ུ͈߳́ٴݭ͞ȶྖਛ࣭ȷ͈́૖պ̈́̓̽̀͢ͅ
ΈσȜίͅ໦̫Ȅ༆ș͈౜൚৪̫̹ͬ̾ȃΕႲ͈ρȜΊς࡛̹́ͩͦȶͺ·ΙȜήȷͅ௖൚
̳͈̦ͥۯၑޗ֗ش͈஖า̱̹Ĳĵྴ̜́ͤȄ̜̞͉̠ͥ͜ઁ̱ܰ࿅͈ఱ̧̞Ⴛ൱็̜̹́̽ȃ
࿅ํഎ୶౤໦ঊͅ༛ၬȆ୽ๆͬςȜΡ̵̯ͥอே͉ȄΕႲ͂ಎ࣭ͅވ೒̱̞̀ͥȃ̱̥̱ΕႲ
̦ࡢ૽ȆౙอȆౣܢۼ́ਞ̵̹͈ͩͣͅచ̱Ȅಎ࣭͉ۯၑਫ਼̦ιϋΨȜͬ஖า̳̭ͥ͂́๞ͣ
ͅু૞ͬဓ̢Ȅఈ͈৪͉ͅ๞ͣͬࡉਠ̠̠͢Ȅಿܢ̹ͩͤͅழ૕എͅঐ൵̱̞̹̀̽ത̦ఱ̧
̩։̈́ͥȃഌ࣭૽́஠̩։̈́ͥث౵۷ͬ঵̾඾ུ૽୽ๆ̦ఱ໐໦ͬ୸໋̹͛ਜ਼͉́Ȅ๞ͣ ȶ͈٨
௮ȷ଼͈๛̦ȶྖਛ࣭ȷࡓါ૽͞Ȅࢃͅఉ̩࣭̈́ͥྦྷൂ۾߸৪ͅגޣ̱̹തً̧ۭ̞́̈́͜ȃ
ȁలඵ୯ȁଂ࿚Ȅ෇ऻȄȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ
ȁಱ஛୽௔ݝ୽ފ೰̦೿̯ࠫͦȄமٳ̱̞̹̀୽ๆ໋̦ਜ਼ͅ஠֥ܦۺ̱̹ĶĴාਝոࣛȄۯၑ
ਫ਼͉୽ๆ͈࠲ࢫۯၑ͂ܰ௱ୃ̱̩૽ൽഎ̈́୆ڰ̷̞̠̽ͅ෻ၪ̳̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̭͉ͦ୽ๆ
̹̻ͅ֏૙ਯ͈૤෻̵̯̭̩ͬͥ͂̈́ڠਠͅ୺ැ̵̯Ȅু̦ͣๆ̱̹୽௔ๆऻͬೄণ̵̯෇͛
̵̯͈ͥͅຈါ۪̈́ޏା๵̺̹̥̜̽ͣ́ͥȃ႕̢͊ۯၑਫ਼͉́඾ུ૽୽ๆ̷͓̩͈̈́ͥͅ૙
୆ڰࣣ̹̽ͅ૙মȄඅͅༀ๑૙̴̥̯ͬࠧ੄̱̞̹̀ĴĹĪȃ̱̥̱וူ͈༊ͤ͂׋൲ະ௷ȄΕႲ
শయ̥͈ͣࢰ޺ΑΠτΑ̞̹͈̦̜̞͂̽̽̀͘͜ȄĶĴා̮͉ͧͅ฼ພ૽̦௽੄̱̹ȃۯၑ
ਫ਼͉૙মඤယͬ٨஝̱Ȅ୽ๆ̹̻͈࿤ٸ׋൲শۼͬಿ̩̠̱̹͂ͥ͢ͅĴĺĪȃ
ȁĶĵාˏ࠮̥ͣȄडࣞ૽ྦྷ࠿ख़֭ͥ৾͢ͅ಺ࢥै̦ই̹̽͘ȃ̭͈শ͈಺औచય৪͉Ĳĳıྴ͂
೰̞̹͛ͣͦ̀ȃࢥै౬͉಺औ̱̹ࠫضȄܳஶ̱̀ੜߺ̧̳͓୽ๆͬķĵྴͅࣆ̽̀ଽຸͅ૭
୏̱̹ȃ̱̥̱ਔآြ̥͉ͣȄȶव฻̥̫ͥͅ૽ତ͉̽͂͜ઁ̵̩̈́͢ȃ޺ࡥĳıා͈ခܢߺͬ
ષࡠ̱͂Ȅঘߺ͂ྫܢಮ࿨ߺ͈฻ࠨͬ੄̯̞̭̈́͂ȷ̞̠͂ঐা̦̜̹̽ȃࢥै౬͉૽ྦྷ͈฽
ۜͬၑဇͅ฽చփࡉͬષ૭̱̹ȃठ͍ਔآြ̥ͣٝ൞̦̜ͤȄȶොං̧̞͈͉́̈́૽ྦྷ͉̞́̈́Ȅ
ࢥै౬̜̠́ͧȃ̭͈඾ུ૽͉ࣽȄ୽ๆ̺̦Ȅĳıාࠐ̹̽ͣ࿻૽̈́ͥͅȃ඾ಎ࿻ࢡͬࣉ̢ͥ
࿻૽̈́ͥͅȷ̱͂̀Ȅۘఱ̈́ந౾ͬݥ̹͛ĵıĪȃ
ȁ৾ͤ಺͓ͬ౜൚̱̹၏༶ͥ͂͢ͅȄȶྖਛ࣭ȷါ૽୽ๆ͉ͅඊၛ̱̹ଂ࿚৒̦୭౾̯ͦȄޗ
֗͂ଂ࿚̵̜͂ͬͩ̀৘ঔ̱̹ȃ၏༶͉ଽຸ͈ۘఱ༷̈́ૻ̞̾̀߫ͤͅ༐̱ޑ಺̱Ȅ୽௔ๆऻ
ͅచ̳ͥুރ͂Ȅ౶ͥࡠ͈ͤ඾ུ૽ͥ͢ͅๆऻ͈͒࣬อͬ௯̱̹ȃ๞͉ͣ൚੝̥̥̈́̈́ু໦͈
ऻͬ෇̥̹̹͛̈́̽͛Ȅ඾ུ૽࣬อͬ࿹୶̵̯̹ȃ̭̠̱̀ਹതచય̯̹͂ͦ඾ུ૽̞̾̀ͅ
͈঩ၳ்͉̩ਬ̹̽͘ȃ
ȁ၏༶͉඾ུ૽୽ๆ͈ଂ࿚͜౜൚̱Ȅ߳ ૽̦ड͜ၛ࠯̱̳̥̹̽͂͞બ࡞̱̞̀ͥȃ̞̾ ȶ́ྖ
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ਛ࣭ȷ͈ ඾ུ૽ࣞۗȄ႕̢͊໌໐჋௬Ȫ௙ྩ಩ಿۗȫȄࡣ٬಑෗Ȫ൳ষۗȫ̈́ ̓Ȅȶྖਛ࣭ȷ͈ ࣐ଽȆ
ং༹౜൚৪̜́ͥȃ๞͈ͣܳஶ͉ͅȶྖਛ࣭ȷါ૽ಎ࣭૽୽ๆͥ࣬͢ͅอऺၳ̦ခף́Ḙ̏ͦ
ͬબݶ̳͂ͦ͊ুฒͬ௯̵̹̥̜ͣ́ͥȃड͜ඳ̱̥̹͈͉̽࠙ख़Ȅ࠻໶Ȅඅྩ̜̹́̽ȃ๞
͈ͣ࡞൲͉஠̀๩ྟ̢̜̠́ͥȄ̥̾̀૗ș̈́ܥ۾́ಎ࣭૽ͬଂ࿚̱̹ࠐࡑ̜ͤ͜Ȅ̷͈ࠐࡑ
́ಎ࣭૽ͥ͢ͅଂ࿚ͅ฽ࢯ̱̹̥̜̹ͣ́̽ȃ̱̥̱ැවͤ̈́ၔັ̫಺औͤ͢ͅȄ̷͈̠̈́͢
฽ࢯ͜੭șͅ୨ͤ༲̱̞̹̀̽ȃडਞഎ͉ͅু໦̦ଂ࿚࢛ͅ൮́൞̢̹ȶ࢛ރȷȄুຊރ੆੥
ȶຊރȷȄ໐ئ͈બ࡞ȶ࠿ݷऺၳȷȄ൳ၯ͈બ࡞ȶࠇอȷȄ๭ٺ৪͈બ࡞ȶબতȷ̈́̓ͬ஠໐୽ๆ
ུ૽ͅࡉ̵̀Ȅম৘ͬږ෇̱Ȅུ૽̦ম৘͂෇͛ͦ͊ˍ༁̴̾੤ྴ̵̯̹ȃ੤ྴ̷̳͈ͦ͊ඤ
ယͬ๛೰Ȇക̧̳̭͉̞ٝͥ͂́̈́ȃུ̹͘૽͈ȶ࢛ރȷȶຊރȷ̱̥̩̈́Ȅ̷͈ఈ͈બݶ͞
঩ၳ̦̞̈́մ࠯̞͉̾̀ͅၛ࠯̧̥̹́̈́̽ĵĲĪȃ
ȁ৾಺ࢥै͂໵࣐̱̀Ȅۯၑਫ਼͉෇ऻ͈ഔೲͬ୽ๆ̹̻ͅݥ̹͛ȃ֚শഎ฽જ́ਞ̵͈ͩͣͥ
͉̩́̈́Ȅ୽ๆ͈૽ۼȶ٨௮ȷ࣐̞ͬȄठๆͬཡ̨Ȅ୽௔࿚ఴ͈߼อ৪̱͂̀๞ͣͬ২ٛ໘ܦ
̵̯̹̜ͥ͛́ͥȃ༹̭̠̱̹༷͉Ȅ႕̢͊ಎ࣭ވॲൂ̦ĵĳාͅװհ࣐̹́̽ା໓׋൲ȄĶĲ
ාͅ஠࣭࣐̹́̽२฽Ȫ؄૖ȆჂ๯Ȇۗၯ৽͈݅͒฽చȫ׋൲̞̹͂̽Ȅఱਤ൲֥߿͈ࣇܮੁ
ୃ׋൲ͅ႒য̱̤̀ͤȄ୽ๆޗ֗΂ςΐ΢σ̢͉̞̞͂̈́ȃ̹͘ΕႲ͈ρȜΊς́͜Ȅ༛ၬ͈
ۼ́ȶ௖਀ͬ฽൲̱͂̀೥̱ષ̬ͥȷ̞̠̭͉̜̹͂͂̽ȃً̱̥̱ݲˎ͈̾ࣇܮੁୃ׋൲Ȅ
໼͍ͅρȜΊςඤ͈́฽൲໦ঊ๡฻͉Ȅ̷̢࣐ͦͬͥ৪̦ୃ̜̹͈݅́̽ͅచ̱Ȅۯၑਫ਼̤ͅ
̫ͥ෇ऻഔೲ͉Ȅ࣐̠৪͜๡฻చય৪͜൳̲୽ๆ̜́ͤȄऻ͈ࠚਹ͉̜̽̀͜ऻুఘ̥ͣ൪ͦ
̧̭͉̥̹ͥ͂́̈́̽ĵĳĪȃۯၑਫ਼̦࿒ঐ̱̹͈͉Ȅু͈ͣ୽௔ๆऻͬೄণ̵̯̹͈ͥ͛௖ࡽ๡
฻̜̹́̽ȃ
ȁĶĵාː࠮Ȅۯၑޗ֗ش̦஖า̱̹Ĳĵྴ͈֚૽Ȇݠॄࢬ̦Ȅȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ̱̹̞͂૭̱੄̹ȃݠॄ
͉లĴĺ঍౬లĳĴĳႲబల֚ఱబಎబಿ́঍ํڠࢷ௾̺̹̽ȃޗ֗ୣහ৪̜́ͥಫતܮ͈̞ ȶ̠ఱ
ڠ௾ުȷͅ௖൚̳ͥڠႤͬ঵̻Ȅȶै୽ْࠗ͜෤՜̱Ȅߓఘഎऻު̩͜͢౶̽̀ȷĵĴĪ̞ͥȄၑே
എ̈́٨௮κΟσ̜̹́̽ȃอນ̳ͥஜȄಫતܮ͈ͣঐ൵ͬ਋̫̀ةഽ͜੥̧ೄ̱̹෇ऻ੥͈ࡔ
ࣂͬ঵̞̹̦̽̀Ȅু ໦̦୽শಎͅๆ̱̹ତș͈ॼݘ࣐ևͬ࣬ฒ̳ͥশ͉ͅ૸̲ͬ̽̀͢ݧ̧Ȅ
ࡔࣂ͕̈́̓͂ͭ̓ࡉ̞̥̹̀̈́̽ȃ̭͈ȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ͉ఈ͈୽ๆͅఱ̧̈́઩ࠢͬဓ̢̹ȃ୽௔ๆऻ
͞ॼݘ࣐ևͬঞͅ੥̩̭͂͂Ȅȶ࡛৘ͅٯ͈ஜ́დ̳̞̠͂ȸ࣐ևȹ͉͂஠ட༆͈͈͜ȷĵĵȫ̺̽
̹̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ൳ාˑ࠮ĳı඾ࡿࢃȄۯၑਫ਼͉ݰ඾ུ߳ऎۗ·ρΑոષ͈୽ๆఱٛͬٳ̧Ȅցۗոئ·ρΑ
͂ȶྖਛ࣭ȷါ૽୽ๆ͈యນ৪ͬ੄୘̵̯̹ĵĶĪȃऎۗ·ρΑոષ͈ޗ֗ୣහ৪Ȇ၏༝५৽හ̦
࢛غͬ୨ͤȄ୽ๆඤ໐ͅॼం̳ͥএேષ͈࿚ఴͬ࣬อ̳ͥ͂͂͜ͅȄଽຸ͈༷ૻ͞ଽॐ̞̾ͅ
̀୰ྶ̱Ȅ୽ๆ̦୽̧̞͓͂ͥஜഷͬྶ̥̱ͣͅȄȶ̭̥ͦͣࡣ٬಑෗̦ȸ౛
ΗϋΨͼ
ฒȹ̳ͥȷ͂อ
ນ̱̹ȃ
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ȁȶྖਛ࣭ȷ͈ম৘ષ͈࣐ଽ৽ۯ͉௙ྩ಩̜́ͤĵķĪȄࡣ٬͉डࢃ͈ষ̺̹ۗ̽ȃಿ̺̹ۗ̽໌
໐჋௬͉ਓယࢃಿ̩ͣພ઄̜ͤͅȄၷူಎ̺̹̽ĵĸĪȃ̾ͤ͘୽ๆ̥ͣࡉͦ͊Ȅ͕͂ͭ̓डࣞպ
̜ͥͅ૽໤̦ȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ̳̞̠͈̜ͥ͂́ͥȃ̭͉ͦݠॄ͈ȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷͬඏ෫࢛̱̹͂లඵ౲ٴȄ
௲̻඾ུ૽୽ๆ͂ȶྖਛ࣭ȷါ૽୽ๆ஼༷ͅגޣͬݞ͖̱Ȅ͈̠̓̈́͢౷պ̜̹̽ͅ૽ۼ́͜
෇ऻͬഔೲ̱̫̞̞̠̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ۯၑਫ਼͈༷ૻͬߓ࡛̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
ȁࡣ٬͉ু໦̦ๆ̱̹৽̈́ऻͬ࣬ฒ̱Ȅ̷͈ၑဇͬ໦ଢ଼̱Ȅ̯ͣͅਓယ̯̥͈ͦ̀ͣএேષ͈
་ا͂෇ऻً͈೾̞̾̀ͅࢊ̹̽ȃडࢃͅ๞͉Ȅలඵষଲٮఱ୽ࢃȄ࣭ष༹̦૧̹̈́อജͬଛ
̬̹͂ঐഊ̱Ȅȶ૟ၞ୽௔ْͬॐ̱Ȅ̷͈ঐܞ̹ͬ͂̽৪͉Ȅ͂ͤ͜͢˝ݭ୽ๆ̜̳́ͤ͘ȃ
̹͘૟ၞ୽௔͈ܢۼಎͅڎਅ͈ऻުͬๆ̱̹৪͉Ȅ̷͈࿨૖̴̞̥̥̥ͭͩͣͅȄ૟ၞ̯̹ͦ
୽ੳ̷࣭̦͈ͦͣ৪ͬ˞˟ݭ୽ๆ̱͂̀ࠨ೰̱Ȅव౯̳ͥࡀ၌ͬခ̱̤̳̀ͤ͘ȷ͂௙گ̱̹ȃ
ȁ̭͈ুࡨ๡฻͉୽ๆ̹̻ͅȄ࿷͈֚ڰႹ͉෇ऻ͈ഔೲͥۘ͢ͅఱ̈́ந౾͈ڕං̱̥̞̭̈́͂
ͬྶা̱̹ḁ̷͈̑ͦͣ෇ऻڰ൲͉ͤ͢ୟޭഎ̈́ͤͅȄਲြકޭഎ̺̹̽ȶྖਛ࣭ȷါ૽୽ๆ
̹̻͜ज౴࣐̞ٛͬȄȶ֚໐͈৪͉୶ͬ௔̽̀อ࡞ͬݥ͛Ȅু อഎͅু໦͈ऻުͬ࣬ฒȷĵĹĪ̱̹ȃ
႕̢͊ࡓޟ෠໐ఱ૳Ȇؕີੇ͉Ȅȶ඾ུ૽̦൐ཤ૽ྦྷ̥̞̥ͣͅఱၾ͈૙ၺͬၞ్̱Ȅ̞̥ͅ
ఱၾ͈Ⴛ൱৪̢ͬܶ͂ێ̯ͅ೏̞ࣺ̺̥ͭȄ̷ͦͅু໦̦̞̥ͅފႁ̱̹̥ȷ̞̾̀ͅރ੆̱
̹ȃࡓ࣭ྦྷ޲Ⴛ໐ఱ૳Ȇᄠޢൗ͜Ȅȶఱସ͈ྦྷۼႻ൱৪ͬ඾ུ͈߳ࢥાͅޑଷਖႻ̵̯Ȅࢥম
ۖၭࢃȄ̞̥̱̭͈̀ͦͣͅޑଷႻ൱৪ͬफ़ٺ̱̹̥ȷ̞̈́̓̾̀ͅȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ̱̹ȃ๞͈ͣज
౴͉ٛ௖ࡽ͈ȶࠇอȷ͜ͅอജ̱̹ȃ̷͈৽̈́చય͉Ȅࡓং༹໐ఱ૳Ȇಫᛕ௖ĵĺĪ̺̹̽ȃ๞͉
ȶ֚۹̱̀ະ૯࿂࿒̈́ఠഽͬ͂ͤȄশ̱͂̀փেഎ۬ͅཔܰ௱ͬ෫̞̹̥̽̀ͣȷ̜̹́̽ȃ
ȁ၏༶ͦ͊͢ͅĶĶාਝ̮͉ͧͅଂ࿚̦͕͂ͭ̓ਞ̹ͩ̽ĶıĪȃ୶੆͈̠͢ͅȄ୽ๆ͈ুຊ੤ྴ
̦ංͣͦͦ͊੥႒ै଼͂ଂ࿚ͬਞၭ̱Ȅܳஶેͬै଼̱ই͛ͥ౲ٴͅව̹͈̜̽́ͥȃ
ȁల२୯ȁ४۷ڠਠ̥ͣव฻Ȅ৷༶́͘
ȁĶķාˎ࠮Ȅ୽ๆ͈૽ۼȶ٨௮ȷޗ̦֗डਞ౲ٴͅో̱̥̀ͣȄۯၑਫ਼͉୆ڰܱ჏ȶ૽ൽ͂ۘ੮ȷ
͈ज़גͬדْ۬ආȆؐזࢤ̵࣐̹ͩͅȃ͉ؐĶĵාͅᎡઇ঎ĶĲĪ͈ྵ႓́ۯၑਫ਼ͅවͤȄדْୋ
ैͬই̞̹͛̀ȃ̭͈ࢃ๞͉୽ๆ͈४۷ڠਠ͜ͅ൳࣐̱Ȅव฻͞໚࿨ಎ͈୽ๆ͈အঊ͜ज़̹̽ȃ
଼ۖै຦͉Ķķා˓࠮ȆĲı࠮ͅȶ৷༶ȝ඾ུ୽ๆๆऻ໦ঊȷȶୃ͈݅व฻ȷ̱͂̀ಎ࣭ڎ౷́ષ
ד̯̹ͦȃ̹͘ȶ૽ൽ͂ۘ੮ȷȶ૽ൽ͂ۘఞȷ̞̠͂ˎུˍழȄ࿩ˎশۼ฼͈דْ͜ୋै̯ͦȄ
඾ུࢊ΢τȜΏοϋ̫ͬ̾̀Ȅಎ࣭ࣄ਱লٛͬ೒̲̀඾ུ୤਱লٛͅܙ௭̯̹ͦĶĳĪȃ
ȁ४۷ڠਠ͉ˎ࠮ĳķ඾Ȅ໋ਜ਼Ȇᚴု͈ࡉڠ̥ͣই̹̽͘ĶĴĪȃ੄ਫ਼ࢃ͈২ٛ୆ڰͅ๵̢͈̦ͥ
ఱ̧̈́࿒എ̜̹́̽ȃඅͅᚂ๊ܻ͉֚Ⴛ൱৪͞෠ྦྷ͂୪̱̹̭̦̩͂̈́Ȅ̷ ͈ຈါ଻͉ఱ̜́̽
̹ĶĵĪȃ๞ͬ܄͚ȶྖਛ࣭ȷါ૽୽ๆ࣐͉֚Ȅ໋ਜ਼ୌႺഛߡౢࣗ́Ȅ໹ೀ५ম࠯͈୆ం৪̥ͣম
࠯̞͈̾̀ͅ୰ྶͬ਋̫̹ȃ̹͘ံ඾͉ࣕͅٸ͈ర५ኮ෠ުࣣै২ͬࡉڠ̱Ȅၟབྷ̞̠͂੫଻
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২֥͈ু఺ͬང࿚̱̹ȃ๞੫͉࣐̦֚ة৪̜̥́ͥͬ౶̯̞̥̹ͣͦ̀̈́̽ȃȶྖਛ࣭ȷশయ
͉ͅ෠ྦྷ̦ু఺ͅༀͬಡ̢̞̀ͥ͂ȶࠐफๆȷ̱͂̀࠿ݷ̯̹̭ͦ͂Ȅ૧ಎ࣭̥͉̈́̽̀ͣͅ
૙୆ڰͅະুဇ̦̞̭̈́͂̈́̓ͬၚೄͅდ̱̹ȃᚂܻ͉এ̴ͩܳၛ̱̀Ȅু ໦̷̭̦̥̾ ȶ̀ྖ
ਛ࣭ȷࣀೱ̜̹́̽ᚂܻ̜́ͥȄ̠̥̓ั̱̀ဳ̱̞͂࣬ฒ̱Ȅᮤ̞̹ĶĶĪȃ൳୘̱̹ؕີੇ͞
ᄠޢൗͣ͜ྴ઺ͤȄᚂܻ൳အͅᮤ̞̀ࡕัͬݥ̹͛ȃၟབྷ͉ࣾთ̱̀Ȅȶً̨̠̹̭̳͂́͜
͢ȷȄȶ̩͢ڠਠ̳ͥܨ̈́̽̀ͅȄ࿉৽୘͈̤̱̭̩̽ͥ͂ͬ͢͝໳̞̀Ȅ૯૽ۼ̩̈́̽̀ͦͅ
̷̞̞̳ͦ͊ͦ́́͢ȷ͂੆͓̹ĶķĪȃ൳࣐̱̹၏໛୆ͦ͊͢ͅȄᚂܻ͉ၟབྷ͈࡞ဩͬȶ۴ͅྐྵ
̲Ȅࢃ฼୆͈৘க࿒ດ̱̹͂ȷ͈̜́ͥȃȸ̦ͩ฼୆ȹ̭͈́͜४۷ڠਠ͈အঊ͉મळͅຝৢ
̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ௙ྩ಩̤̫ͥͅಎ࣭૽ষಿ̜̹́̽ؐࡋ␟͉Ȅ໋ਜ਼͈ఱӭཔΘθͬ४۷̧̱̹͂ȄȶĲĺĵĴා
ͅȸྖਛ࣭ȹ͜ᙧعષၠͅఱ߿Θθͬ࠺୭̱̠̱̹͂͢ȃ௩କܢͅକպ̦ષ̦ͤȄࢻକ̈́̽ͅ
̀ᚴုŜȸྖਛ࣭ȹশయ͉༮ഛŞঌධ۾֚ఝ͉ใ၈̱Ȅఱबٺ̹̱̹̥̺ͬͣͣ͜ȃ൚শ͉Ⴛ൱
ႁ̦ະ௷̱Ȅ঩߄എࣾ͜ͅඳ̺̹͈̽́Ḙْ͈͉̏ࠗ৘࡛̯̥̹ͦ̈́̽ȷĶĸĪ͂੆͓Ȅ૧ಎ࣭͈
ਜ਼಺࣭̈́ാ࠺୭ۜͅౚ̱̹ȃ
ȁ̷͈ࢃಎ؇࢖հ໐̥͈ͣ೒ోͤ͢ͅȄఃྶलਫ਼ಿ͂߄࡙Ȇۯၑޗ֗شಿ̦Ȅ୽ๆ࿚ఴ̞̾ͅ
͈̀ཤނ͈݈́ٛͅ੄୘̱̹ȃ൚শ͈࢖հ໐ల֚ޫಿȆၱ׌̦Ȅ୽ๆ̹̻͈४۷ڠਠͅ۾̳ͥ
ࠨ೰ͬඋ͙ષ̬Ȅਔآြ͈ঐাͬठഽഥో̱̹ȃ̷͈ఱါ͉Ȅ४۷ڠਠ̽̀͢ͅ୽ๆ̹̻࡛ͅ
৘എ̈́ޗ֗ͬঔ̱Ȅ๞̦̥ͣ̾̀ऻͬๆ̱̹ાਫ਼̦Ȅ૧ಎ଼࣭ၛࢃ̞̥ͅ་ا̱̹̥ͬࡉ̵ͥ
̞̠̭̜̹͂͂́̽ĶĹĪȃܡ໋ͅਜ਼Ȇᚴု͈ࡉڠ̭͈༷͜ૻͅ״̽̀৘ঔ̯ͦޗ֗എ࢘ض̜̬ͬ
̞̹̦̀Ȅठഽ͈೒ోͅܖ̧̿Ȅۯၑਫ਼͉ͤ͢ࢩํսͅ४۷୶ͬࠨ͛Ȅ˒࠮̥ͣ˓࠮̥̫̀ͅ
൐ཤ౷༷ڎ౷ȪᚴုȆն५Ȇಿ੉ȆΧσΫϋ̈́̓ȫͅ୽ๆ̹̻ͬႲ࣐̹ͦ̀̽ȃࡣ٬಑෗͉ն
५ୋഘਫ਼͈૧୭ࣞႷͬࡉ̀ޥ̧̢̤̯̥̹ͬͣͦ̈́̽ĶĺĪȃΧσΫϋ͈൐ཤႧআܱැ܁́Ȅ̥̾
̀ু໦̦ଂ࿚৪̱͂̀ࣥ࿚̱̹ᮚ֚ሂ͈થ௨ͬࡉ̹ᄠޢൗ͉ȶᮤ̧Ȅݧ̧̦̈́ͣ൮ͬ౷̫̾ͅ
̀ო͍ȷķıĪ̹ȃ
ȁ୽ๆ̹̻̦Ȅ४۷ڠਠ̽̀͢ͅ૧ಎ࣭͈ݢ଼ಿ͐ͤۜͅౚ̱Ȅ̥̾ু໦͈୽௔ๆऻͬठ෇ে
̱̞̹̀Ķķා˒࠮Ȅ஠࣭૽ྦྷయນఱٛુྩտ֥͉ٛȄȶ࿒ئ࢙ၣಎ͈඾ུ૽୽௔ๆऻ৪ͅచ̳
ͥੜၑ͈ࡔ௱̭͂ͦͅ۾̳ͥমࣜͬȄষ͈̤͂ͤ೰͛ȷķĲĪ̹ȃ
Ȫ֚ȫ৽ါ̞́̈́඾ུ୽௔ๆऻ৪ŜոئȄ඾ུ୽ๆŞȄ̜̞͉ͥ٨᐀͈ૂ̦๤ڛഎಠ̱̞඾ུ୽
ๆͅచ̱̀Ȅۘఱͅੜၑ̱Ȅܳஶͬ྾ੰ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
Ȫඵȫ඾ུ୽ๆͅచ̳ͥव฻͉Ȅडࣞ૽ྦྷ༹̦֭අ༆߳ম༹೴ͬழ૕̱࣐̠̀ȃ
Ȫ२ȫඅ༆߳ম༹೴́ဥ̞ͥ࡞ࢊ͂໲੥͉Ȅ๭࣬૽͈ၑ̧ٜ́ͥ࡞ࢊȄ໲লͅ࿫̯̫̈́ͦ͊̈́
̞ͣ̈́ȃ
Ȫঅȫ๭࣬૽͉ু໦́༕ࢌ࣐̞ͬȄ̜̞͉ͥಎل૽ྦྷވგ࣭͈ং༹ܥ۾ͅഴ჏̱̹༕ࢌআͅջ
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ှ̱̀༕ࢌͬ਋̧̫̭̦ͥ͂́ͥȃඅ༆߳ম༹೴͉̹͘Ȅຈါ͂෇̹͛ાࣣȄ༕ࢌ૽ͬঐ
೰̱̀Ȅ๭࣬૽͈༕ࢌͅ൚̵̧̭̦ͣͥ͂́ͥȃ
Ȫࡼȫඅ༆߳ম༹೴͈฻ࠨ͉डਞ฻ࠨ̜́ͥȃ
Ȫ჋ȫߺͬش̵̹ͣͦ๭̦࣬Ȅ໚࿨ܢۼಎఠഽၻࢡ͈ાࣣ͉Ȅߺܢྖၭஜ̭ͦͬͅ৷༶̳̭ͥ
̧̦͂́ͥȃ
ȁ̭͈ࠨ೰ͅ״̽̀Ȅئܱ͈඾೾́व฻̦࣐̹ͩͦķĳĪȃ
ȁĶķා˒࠮˕ȽĲĺ඾ȁᚴုඅ༆߳মव฻ȁȪ๭࣬ȫႝ࿐߼ݛȆࡓ඾ུၘ߳లĲĲĸ঍౬ಿͣ˔ྴ
ȁȁȁȁȁĲıȽĳı඾ȁఊࡔඅ༆߳মव฻ȁઽ࿤ࢤȆࡓ࣭ྦྷൂఊࡔᣛ࿭࢖੤ޗ൵௙బ໗బಿķĴĪ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġͣ˕ྴ
ȁȁȁġ˓࠮ˍȽĳı඾ȁᚴုඅ༆߳মव฻ȁ໌໐჋௬ͣĳĹྴ͈ȶྖਛ࣭ȷ۾߸৪
ȁ൚੝ܳஶထ೰৪̦ķĵྴ̺̹̽Ȫஜ୯४ચȫ̭͂ͬࣉ̢ͥ͂ȄࠗĵĶྴ̞̠͂૽ତ͉ઁ̞̈́ȃ
̭͈ఈ͈୽ๆ͉Ȅ˒࠮ĳĲ඾͂˓࠮ĲĹ඾ܳͅஶ྾ੰͬ೒౶̯ͦȄ௲඾৷༶̯̞ͦ̀ͥȃ̤̈́ခ
ܢߺ฻ࠨͬ਋̫̹৪͜Ȅܳஶ͈࢙́͘ၣܢۼͬओ̱̥֨ͦȄ̞̱͉̈́୶੆͈஠૽యુྩտ͈ࠨ
೰ͅܖ̧̿Ȅ͕̦͂ͭ̓ߺܢྖၭஜͅ੄ਫ਼̱̞̀ͥȃडࢃ͈඾ུ૽୽ๆ̦੄ਫ਼̱̹͈͉Ĳĺķĵ
ාː࠮˕඾̜́ͤȄ̷͈ࢃ࣭ྦྷൂ۾߸͈ಎ࣭૽୽ๆ̦ਓယ৪͈ఱ໐໦ͬ୸̠̹͛ͥ̈́̽͢ͅȃ
̹̺̱୽ๆଽॐ̦఑̻୨̹ͣͦĸĶා͉ࣼ́͘ઁ̩̈́͂͜໚࿨৪̦̞̹̱ȄĶĺාͅഢ੄̱̹ః
ྶलͅయͩ̽̀ਫ਼ಿͅઌૺ̱̹߄࡙̦ĸĹාͅۯၑਫ਼ͬၗ͉ͦͥ́͘Ȅ૖֥ͥ͢ͅॼྩାၑ͜
࣐̹ͩͦ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ల२ડġ ຿͂ঊ͈ȶྖਛ࣭ȷ
ȁల֚୯ȁ୽ๆव฻͈ඤယȆ଻ڒȆ෸ࠊ
ȁల֚ડ́ࡉ̹̠͢ͅȄಎل૽ྦྷވგ࣭͈୽ๆۯၑ͂व฻̴͉͘ͅΕႲ͈փ̦࢜ఱ̧̩גޣ̱
̞̹̀ȃ࣭षഎ͉ͅ৽ࡀ࣭ز͂෇̹͛ͣͦͥ͛Ȅ࣭ඤͅచ̱͉̀඾ಎ୽௔͈୽ࢃੜၑͬ૽ൽഎ
࣐̞ͅؼआͬॼ̯̞̹̈́͛Ȩ̏ͩ͛̀ಿܢۼȄ࿀ྟْ̈́ࠗ͂෻ၪ͈͂͜ͅଽॐ̦ଛ࣐̯̹ͦȃ
୽ๆ̹̻͉൚੝Ȅୟޭഎ ȶͅڠਠȷȶ෇ऻȷ͒ ૺ̺ͭ৪͂Ȅఈ૽͈࣬อ͉ͅ෎૤̈́฽࿂Ȅু ໦ ȶ͈෇
ऻȷ̧̦̥̹́̈́̽৪͂ͅඵ໦̯̞̹̦ͦ̀ȄĶĵාː࠮̤̫ͥͅݠॄࢬ͈ȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ̦ඏ෫࢛
͂̈́ͤȄံ࠮̤̫ͥͅࡣ٬಑෗͈ȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ̦ȶ෇ऻȷଔૺͬࠨ೰എ̱̹ͅȃ
ȁ୽௔ܢۼಎ͈੿໶ͥ͢ͅॼݘȆၝ్࣐և޺গ͉ȄĲĹĺĺා͂Ĳĺıĸාͅଷ೰̯̹ͦȶၘ୽༹͈
ܰ۝႕ͅ۾̳ͥૄ࿩ȷȪ೒ઠȁΧȜΈၘ୽ૄ࿩ȫ້௺ܰ௱ͅဇြ̳ͥȄ๤ڛഎ૧̱̞࣭ष༹ષ
͈ਹါম̜ࣜ́ͥķĵĪȃݠॄ͈ȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ͉Ḙ͈̏૧̱̞ၑැͅܖ̞̤̿̀ͤȄ๞͈ٴݭ͂ๆऻඤ
ယ̥ͣ˞˟ݭͅ໦႒̧́ͥȃ༷֚ࡣ٬͈ȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ͉Ȅల֚ষଲٮఱ୽ࢃͅഴા̱̹̯ͣͅ૧̱
̞޺গমࣜȄȶ୽௔ٳইȷȪ୽௔ͬະخ๰̳͂ͥॐཝ͞ಎၛ૟ๆͬ܄͚ȫȆȶ୽௔ๆऻ͈ྵ႓ȷȆȶๆ
ऻཡগͬట̹̽ະैևȷȆȶ୽௔͈ঐ൵͂ڐఱȷķĶĪ̞̹͂̽ષպ৪͈࣐ևͅ࡞ݞ̱̹ඤယ̜́ͤȄ
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ུ૽͜੆͓̞̠̭͉̀ͥͦ͢ͅ˝ݭͅ໦႒̯͈̜ͦͥ́ͥ͜ȃ
ȁ˞˟ݭ୽ๆ͈ๆऻ࣐և͉Ȅུ૽̷̦ͦͬॼݘະ༹͈حٺ͂ুژ̱Ȅ̥̾๭ٺ৪̦࣬ஶ̳ͦ͊
ၛ࠯̱̳̞͞ȃ৾ͤ಺͓̹၏༶̦Ȅȶ߳૽̦ड͜ၛ࠯̱̳̥̹̽͞ȷ͂બ࡞̱̞͈͉̭͈̀ͥ
̭͂ͬঐ̳͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̥̱˝ݭ୽ๆ͈ાࣣ͉Ȅةͬ̽̀͜Ȅ̜̞͉̞ͥ̾Ȅๆऻ࣐ևͅ
ح౜̱ই̹͈̥̦͛අ೰̢̱̩̞̠ͅȄྶږ̈́୽௔ঐ൵৪̞́̈́ࡠͤȄۼ୪എ̱̩͉͜ȶະै
ևȷ͈ح౜͂̓ͤ͘ͅȄུ૽͜ুژ̴̧́๭ٺ৪͜นட̱̞͂̀ͥȃȶྖਛ࣭ȷါ૽୽ๆ͈ఉ
̩̦͉̲͛ȶڠਠȷ͞ȶ෇ऻȷͅકޭഎ̺̹̽૯֦͉̭̭̜ͥͅȃ
ȁཅനٗࢨঙ͉Ȅȶྖਛ࣭ȷ۾߸୽ๆ͈ܳஶેͬ໦ଢ଼̱̀ոئ͈˓ࣜ࿒͈ऻે̜̬̞ͬ̀ͥķķĪȃ
֚Ȅ඾ུೱ࣭৽͈݅૟ၞଽॐͬୟޭഎͅଛ࣐
ඵȄ඾ུೱ࣭৽͈݅૟ၞ୽௔ͬ঑঵
२Ȅܺྖਛ࣭ଽຸ͈ௌਸ̜̞͉ͥௌਸ͈͒ح౜
অȄ̦࣭ͩŜಎل૽ྦྷވგ࣭Ş͈࣭ز৽ࡀᇿ్
ࡼȄ࣭ष༹͈੔௱ŜΧȜΈၘ୽ૄ࿩້௺ܰ௱Ş̤͍͢૽ൽ͈ࡔ௱͈֑͒฽
჋Ȅ̦࣭ͩ൐ཤ૽ྦྷ͈೉գȆി႞اȆඉا͂Ȅ̦࣭ͩ൐ཤ౷֖͈঩࡙Ȇ़ॲͬၝ్̳ͥଽॐȆ
༹႓Ȇঔॐْ͈ॐȆࠨ೰̱̩͉͜৏࣐
্Ȅ̦࣭ͩ૽ྦྷͅచ̱̀ๆ̱̹ڎਅ͈ਹఱऻ࣐
ȁଂ࿚Ȇ෇ऻ͈ίυΓΑȄ̤͍͢ȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ̦੻႗̯̹ͦۯၑਫ਼͈༷ૻ̥̈́̓ͣȄષܱ͈ܳஶඤ
ယ͉ཛྷఱ̈́ȶຊރȷȶ࢛ރȷȶࠇอȷȶ࠿ݷऺၳȷȶબতȷͬାၑ̳ͥಎ́Ȅ࣭ष༹ܰ͂ચࣣ̱̥
࣭̾ॐͅ״̹̽̀͂͛ͣͦ͂͘ࣉ̢͈̦ͥఏ൚̜́ͥȃ࡛ం̱࢖ۏ̯̞ͦ̀ͥव฻঩ၳ͉ͅȄ
͚̱࣭ͧष༹࣭ܰ͞ॐͬփে̱̀୽ๆͅ੥̧ೄ̵̯̹ࠁ୥͈̜͈ͥ͜͜ఉ̞ȃ̷͈༷֚́Ȅո
ئͅત̳ٚͥಫࠊࠃ͈̠͢ͅȄۯၑਫ਼ͅ௯̯ͦͥ͘͘ރ੆̱̹͈͈ͬ͜Ȅडࢃ́͘ȶ෇ऻȷഔ
ೲ̴̧̦́Ȅۯၑਫ਼͜ȶ٨௮ȷͬം̹͛႕̦̜ͥȃಫࠊࠃ͉ȶྖਛ࣭ȷ͈ࡓ࣭ྩ௙ၑ̜́ͤȄ
এேȶ٨௮ȷ଼̳ࢗͦ͊ͅᚂܻ̪̾ͅଽহഎ၌ဥث౵̦̜̹̽ȃ̱̥̱ވგ࣭ଽຸ͉͂̽̀ͅ
୽ๆଽॐ͈৐෴κΟσ͂̈́ͤȄίυΩ΄ϋΘ̥ͣड͜׿̞ంह̺̹̽ȃ࡛ह́͜Ȅڎਅ૽ྴৃ
ങ͉́ȶఱۧዥȷ̞̠͂ࡤઠ̦̫̞̾ͣͦ̀ͥȃຊ৪͉ಎ࣭͈́ບثͅ۾߸̩̈́Ȅވॲൂ֥́
̜ͥঊ௳ȆಫતܮȪྪ৘ȫ͈બ࡞͂͂͜ͅȄȶྖਛȷ߃࡛యঃ͈̥̈́́ݖ۷എͅ๞͈ম୥ͬ࠿
൦̱̹̞͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
లඵ୯ġ ಫࠊࠃ͂ಫતܮȪྪ৘ȫ
ȁΕႲ͈́༛ၬ୆ڰȄಎ࣭֊ۯࢃ͈୽ๆե̞Ȅ৷༶ࢃ͈ۯၑਫ਼૖֥಍හȄވॲൂවൂȪĶĸාȫķĸĪ͂
̞̠ࠐႤͬ̾͜ಫતܮ͉Ȅ̷̸͈ͦͦၛા͈́ࡉ໳ͬȄ૞ှ̧́ͥબ࡞̞͂͛̀ͥ͘ͅȃĹĶ
ා͉ͅ຿͈๩੥̺̹ۗ̽ઐུףဎȄࡓਉ௖́ȶྖਛ࣭ȷ௙ྩ಩ಿۗࠐࡑ৪͈܅૞ٚȄ඾ུ૽ࡓ
୽ๆ͈ͣઉ̧ͤ͢ͅ੭ྶຳ૽͂ވͅြ඾̱̹ķĹĪȃ̷͈ࢃ͜ઐུ͈ͣ͂࢐ၠͬ௽̫Ȅཤނ͈࣭ष
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۾߸ڠ֭ΡͼΜȆέρϋΑȆυΏͺࢊش໐ಿͬĹĹාͅ೰ාప૖̱Ȅံා̥ͣಎ࣭૽ྦྷଽহފ
੸݈ٛಎ؇տ֥ͅਖහ̱̹ķĺĪȃ̷̭͉́͘฻ྶ̱̞̦̀ͥȄ߃ޙ͉ະྶ̜́ͥȃ̤̈́ĹĶා͈
ြ඾শȄ̤ ͍͢ĲĺĺĺĮĳııĲා̤̫ͥͅ૧֔၌౳ঙ͈ͼϋΗΫνȜ͜ͅȶྪ৘ȷ͂ྴ઺̤̽̀ͤȄ
຿̦̫̹̾ȶતܮȷ͈ྴ͉ဥ̞̞̞̀̈́ĸıĪȃ
ȁಫતܮ͉ĲĺĳĳාȄಫࠊࠃྖĶıपȪĲĹĸĳා୆ͦ͘ȫ͈শͅల্ຳ૽Ȇ੭㢋ތͬ༦̱͂̀ཤނ
́୆̹ͦ͘ĸĲĪȃ˓प́ಿ੉ͅ֊ͤȄոࢃ̷̭́֗̾ȃȶྖਛ࣭ȷশయͅఱڠૺڠාႢͅో̱̹̦Ȅ
຿̦ۑ̹͛ڠਠ֭ͬݵ๛̱Ȅਠං̱̹඾Ⴚၰ࣭ࢊ̦୆̵்̥ͥ֞നఱڠͅၣڠ̱̹ȃ૰ന͈ඤ
५੥ഝ̩͢ͅ੄ව̱ͤȄอ޺ུ͜ഝ৽ͅှͭ́ව਀̱̹̞̠͂ȃ຿̥ͣၗͦ̀ুဇ̈́ڠ୆୆ڰ
ͬྖݎ̱̹๞͉Ȅ்ఱ௾ުࢃܦޡ̱Ȅ຿ͬ਀ഥ̞̦̈́ͣ඾ུ͈߳ૂ༭ͬވॲൂ౷ئழ૕ͅၠ̳
̠̹̈́̽͢ͅȃȶྖਛ࣭ȷါ૽͈ঊ੫̢̞͂̓͜ܓࡏ࣐̈́և̜́ͥȃ࡛ͅ໲ޗ໐ఱ૳Ȇ᳆૦ూĸĳĪ
͈ྲ͜඾ུၣڠࢃ࣭ͅྦྷൂ֥͂̈́ͤȄ඾ུ͈අྩழ૕̷͈ͅম৘ͬඏ̧গ͛ͣͦȄ຿͂̓͜͜
࠙࣬ͬ਋̫̹ȃȶ̱͜͜ވॲൂ֥̺̹̽ͣ਺फ़̥Ȅॺਉ̱̠́͡ȷ͂તܮ͉੆͓̞̀ͥȃ
ȁ੭ྶຳ૽͈͂ࠫँȪĵĲාȫ͉ၰ૶̥ͣ࿊฽చ̯̹ͦȃၑဇ͉๞੫͈ຫ̱̞੄ু̺̹̽ȃၰ
૶͉ȶల֚ຳ૽ͬ༆ͅౝ̳̥ͣḘ͈̏૽Ŝ੭ྶŞ͉లඵຳ૽̱̹̠̥ͣ̓ͅȷ͂ો༜̱̹̦Ȅત
ܮ͉ু໦଼͈۪֗ޏ̷̢̥͙͈̠ͬͤ̀̈́͢زೳͬབ̞̥̹ͭ́̈́̽ĸĴĪȃၰ૶͉તܮ͈փ঎͈
̥̹̯ͬ෇͛Ȅȶྖਛ࣭ȷࣞۗͬఉତઉ̞̀๢Ⴚׯ࣐̹ͬ̽ȃ̭͈୘ષ́તܮ͉൚শ௙ྩ಩ষ
ۗ́ࢃͅ୽ๆ̹͂̈́̽ࡣ٬಑෗͉̲͂͛̀੄̹ٛ̽ȃ̷͈֣યͬȄȶ൮ෞྶᔌ́ࠐफ࿂͉́૬
̞౶ে͂࿹̹ͦࢹேႁͬ঵̞̹̽̀ခෝ̈́૽ȷȄȶୃ̱̞࣭͈̺̹͂̽ͣ͜Ȅளୀ̱̞ͣॽমͬ
ॼ̱̹̱̠́͡ȷ͂੆͓̞̀ͥȃ๢Ⴚׯ͈ːාࢃȄȶྖਛ࣭ȷ̦༲ٟ̱Ȅˎ૽͂͜ΕႲͅႲ࣐
̯ͦ̀༛ၬ͂̈́ͤȄρȜΊς́ވ൳୆ڰ̱ͬȄಎ࣭֊ۯࢃ͉ͅۯၑਫ਼૖֥͂୽ๆ̱͂̀ठ̳ٛ
̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁಫતܮ͉ুͣͬȄȶ຿ͬၔ୨ͤࢯ඾Ⴙ஌ͬ༜ȷ̺ͭ͂੆٥̱̞̦̀ͥȄ຿͈୆ஜḘ͈̏๩ྟ
ͬྶ̥̳̭͉̞̥̹͂̾̈́̽ͅȃΕႲ͈́༛ၬ୆ڰ́ྶ̵̥̥̹̈́̽ၑဇ͉̺̱͘͜ၑ̧ٜ́
ͥȃ࣭ވඤ୽͈ܦଦ̦ྚ೰͈ેఠ́๩ྟͬ࣬ฒ̳ͦ͊຿̦̱̩ࠣ൲ဝ̱Ȅ࣭ྦྷൂੳ၌ͬܢఞ̱
̞̹̀ఱ໐໦͈ȶྖਛ࣭ȷါ૽༛ၬ̯͂ͣͦͅȄ຿ঊ͂͜ͅࡧၛ̱ະ၌̈́ၛાͅ೏̞ͣͦͥ͞
࠼ැ̦̜̹̥̺̽ͣȃ̱̥̱࡛ह́͜ȶఱۧዥȷ͂ࡤ͊ͦͥ຿ͬȶၔ୨̹̽ȷ̞̠͂ນ࡛͉Ȅ
Ⴄঃഎଽহഎ࢖৆ບث̥ͣಠ̱̩ၗ̞ͦ̀ͥȃ
ȁಫࠊࠃ͈ঊ௳̜̹́ͥ͛ͅતܮ̦̭̠͚̹̽ະ၌ף͉ఱ̧̞ȃ̱̥͜๞͉୽ๆۯၑਫ਼૖֥́
ވॲൂ֥̜̥́ͥͣ͜Ȅ຿ͬ๡฻̱̞̱̀͢Ȅ͚ ̱ͧ໲ڟಎ̴͉̱̫̥̹͉̺̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ
̺̦๞͈બ࡞̢̥̠̥̦ͣͥ຿̱͈͂̀ಫࠊࠃ͉Ȅ൚শ̱͉̥͂̀̈́ͤࣞႢ̥̠̈́̽̀ͣ͜ͅ
̫̹௳ঊͬഒՔ̱̞̀ͥȄ̮̩໹ྲྀ̈́૽໤̜́ͥȃࡣ٬಑෗͜ड๓ා͈ಫࠊࠃ̦Ȅȶ໋ਜ਼͈۬
ࣲŜ୽ๆۯၑਫ਼Ş́඾͖̭࢜̽ͬȷ̱̞̀ͥউͬȶ̩͢ࡉ̥̫̹ȷ͂੆͓̞̀ͥĸĵĪȃ
ȁȶྖਛ࣭ȷలˎయ࣭ྩ௙ၑȪĲĺĴĶĮĵĶාहහȫ̱͈͂̀ಫࠊࠃ͜Ȅȶأგȷȶۘယȷ̞̹͂̽
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֣યͬਔսͅဓ̢̞̹̀ĸĶĪȃ௙ྩ಩ষ̺̹ۗ̽ࡣ٬͜Ȅ৆ৃ͈ࡔࣂͅඋ̞͛̈́ল̦̜ͥ͂৆ৃ
ͬಎ౯̱̀ઐུ๩੥ۗͅ໳̧̞̹̭̽͂ͅȄࡣ٬̥͈ͣ༭࣬ͬ࿑̽̀໳̩̠̻ͅݳྨͤͬই͛Ȅ
ਞͩͥ͂൳শͅ࿒ژ͛̀ȶࢡ
Χ΂ͺ
Ւȷ͂༐൞̱̹̭͂̈́̓ͬ੥̧ၣ̞͛̀ͥĸķĪȃ̭͈࢛༄̢͠ȶࢡ
Χ΂
ࢡ
Χ΂
ڝئȷ̜̺̯͂̈́ͦȄ඾ུ૽̥ͣ͜ȶྖࠏȷ̥ࣞۗͣ͜ࠚ༈̯̞̹ͦ̀ȃ
ȁ̱̥̱ల֚ડ́੆͓̹̠͢ͅȄκϋΌσ͈ؐ࿢ຜ́ȶफ़̳̈́ͣफ̵़̞̞͊ȷ͂ژࢅ͈͕̓ͬ
ࡉ̵ȄΕႲ͈ρȜΊς͉́૤͈ݺ̵̞̈́඾ུ૽༛ၬ͉͂Օग़͜࢐̯̞ͩ̈́ĸĸȫȄඤͅ๩̹̱͛ࠣ
̯̹͘͜ಫࠊࠃ͈֚࿂̺̹̽ȃΊΣρΑ·ȆρȜΊς́ވ൳୆ڰ̱̹ͬࡣ٬͉ȄȶةশȄශة
̈́ͥߎඳٛ̽̀͜ͅ࿾ș಼ட̱̹͂ఠഽ̫ͬ͂ͤ̾̿Ȅ̱̥͜ુͅਔս͈૽͍͂ͅ૞ှ̯ͦȄ
ಎ૤എ̈́ంह̜̹́̽ȷĸĹĪ͂෇̞͛̀ͥȃ๩੥̱̞ۗ͂̀̾͜௰̞̹ͅઐུףဎͦ͊͢ͅȄಫ
͉শۼ̢̯̜ͦ͊ࢩఱ̈́௙ၑ৒ඤ֚́૽ȶ୓छ̥ৢࠐͅ͏̫̽̀ȷ̤ͤȄ̷͈উ͉ͅȶة̥ࢅ
̳̱̹ͤࣞ͘஺ͬ৛̵͈͊ͥ͜ȷ̦̜̹̞̠̽͂ȃ̹͘ഥ໳̦̈́ͥͅȄΊΣρΑ·ȆρȜΊς
͉́ȶ൳਒͈඾ུ૽୽ๆͬք͛ȄȸࣽͅჇ
̴̤̤ͣ͘
࿉ঊȪυΏͺ૽͈փȫ̦঵̜̳̺̠̥̀ͧͣ͘૤෻
̱̯̈́ͭ̈́ȹ͂࿾ș̱̞̹͂̀ȷ͂͜੥̞̞̀̀Ȅࡣ٬͈̞̠ȶ࿾ș಼ட̱̹͂ఠഽȷࣣ͂౿
̳ͥȃ̜̞͉ͥນ࿂ؤ̥͈͈̈́͜͞Ȅಫ͈ȶໜಎ͉ͅ௖൚ࡕ̱̞๡฻ȷĸĺȫ̦ȶྖਛ࣭ȷ͈඾ུ
૽ͅచ̱̜̹̀̽͂۷ख़̱̞̀ͥ͜ȃ
ȁಫࠊࠃ͉ಫैᳱบफ़ম࠯ȪĲĺĳĹාȫ൚শȄࢀੇ᳎͂͂͜ͅैᳱ͂ഈज̱̞̹̦̀Ȅ໗ۗͅ
ࡤ͊ͦ̀୘ͬၛ̻Ȅႋ͈৬ၰ͈͂ޏ̞̹ͅ੊ۼͅম࠯ͅ௤ߚ̱Ȅ߇ঘ֚ͅ୆ͬං̹ȃȶྖਛ࣭ȷ
শయͅਉཝ৪͈عུఱै͂൳୘̱̹শȄȶ̯̳̦ͅ๞͉عུ̧͉͍̱̞ͅນૂͬ঵̱̀༲̯̈́
̥̹̽ȷĹıĪġ̞̠͂ȃ̹͘඾ུ૽̦ಎ࣭૽ͅȶ࿹קۜͬ͏̳͈̩ͤͩͬ͌̓͘ॼැ̦ͤȄ͢ ̩ȸξ
;΀Μ΃ϋȹ̞̠͂඾ུࢊͬঀ̽̀Ḙ͈̭̹̱̞̹̏͂ͬ̈́͛̀ȷĹĲĪȃಫैᳱ൳အȄ்̩ͅ຿
ͬ৐̞Ȅ༦̦ٳ̞̹ȶ̯̯̥̈́͞൨ແഝȷĹĳĪͬࠑ̞́੢ྦྷ̱͈͂̀ߎႻͬಿ̩ࠐࡑ̱̞̀ͥಫ
ࠊࠃ͂̽̀ͅȄ݅ ߻೵͈ࠀ̺ͤͬࠫͭಫैᳱͬफ़̱Ȅຫ̱̞ۧ௼֊ྦྷ͈ఱ౷̴̜͉́ͥ ȶ͈ྖਛȷ
ͬ᮰ᯌ̱̹඾ུ૽͈ᅬྕ̯͉ݺ̱̦̹̥̹͈̜̠̽́ͧȃȶྖਛȷম་̥ͣˎύ࠮ࢃ͈ĲĺĴĲා
ĲĲ࠮Ȅઐུͬ೒࿫ͅঐྴ̱࣐̹̀ͩͦ۾൐߳ۚ໐͈͂ٛࡉ͉́Ȅ̷͈૧࣭زࢹேͬݵ๛̱௽
̫̞̀ͥ͜ĹĴĪȃ
ȁडࣞႢ͈୽ๆ̱͂̀๞ུ૽̦ॼ̱̹ȶຊރȷĹĵĪ͉ͅȄ࣭ ྦྷଽຸȶಎ؇͉࣭ŜषŞႲŜྷŞًͬ૞̱Ȅ
ŜಫŞڠၻ͉࿹਴ະ౯́Ȅਔս͈ેޙ̦඾௩̱ͅ՛̩̈́ͤȄ඾ུ௰͈գႁ̦̳̳̱̩ࠣ̈́̽͘͘
̹͈́Ȅ̴ً̢͚ͬ͞ളഎ̈́Ŝ൐ཤŞଽྩȪ࣐ଽȝ༎৪ಕȫտ଼֥ٛͬၛ̵̯̀Ȅ̞̞̥̬ͭͅ
̜̱̤̠ͣ͂এ̹̽ȷ̜͂ͥȃȶࠫޫজ͈ਹఱً̈́৐͉Ȅ஠̀ߔཾྫෝ͈̞̹̳̭̜͂ͧ́̽
̀Ȅࠨ ̱̀૤̥ͣܐ࣭̽̀ͅ෸̞̹͈͉̞́̈́ȷ̞̠͂௙گ͉Ȅȶ෇ऻȷഔೲͤ͢ͅ૽ۼȶ٨௮ȷ
࣐̠̞̠ͬ͂ވგ࣭ଽຸ͂ވॲൂ͈༷ૻ̥ͣఱ̧̩ٸ̞ͦ̀ͥȃ̭͈শܢ͉ͅࡣ٬͈ȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ
ͅ૘อ̯ͦ̀ஜ๱ͬ٣̞ͥ୽ๆ̦ఉ̩̞̹̱̈́̽̀Ȅ͚̱ͧȶ෇ऻȷ̧̦̞́̈́୽ๆ͉ۯၑਫ਼
́ࡕ̱̩๡฻Ȇޗ̯̞̹͈֗ͦ̀́Ȅ̷ͦ͜ࣉ̵̢ࣣͩͥ͂ޭ͛̀։૗̜́ͥȃ๞̦ȶ෇ऻȷ
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ͬഔೲ̳ͦ͊ᚂ଼ܻ̪̾ࢗͅκΟσ̱͂̀ଽຸ͞ൂ̥ͣ୲ॷ̯ͦȄࣞႢ৪̜̭́ͥ͂͜෻ၪ̯
்̩ٜͦ̀༶̯̹֑̞̞ͦ̈́ͅȃ৐̠͈͉͜ة̩̈́͜ιςΛΠ̦ఱ̧̞ȃۯၑਫ̷਼͈͜ത͉ਰ
໦ͅ୰ං̱̹͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁȶຊރȷ͉࣭ͅྩ௙ၑहහಎ͈ম୥̦Ĳıࣜ࿒Ⴅݷ̯̞̦ͦ̀ͥȄ̷̴͈̞ͦ͜ͅ৽ఘ଻͉஠
̢̩̠̥̦̞̈́ȃ࢖ۏঃၳ́උ͛ͥȶ࠿ݷऺၳȷ͉ؐঊ࣑ȪࡓຩࢺજಿȫȆᄠޢൗȆ߄ྴଲȪࡓ
࢚୆໐ఱ૳ȫ͈͈͜ĹĶĪġ̜́ͥȃᄠȆ߄ၰྴ͉Ȅஜ୯ͅ੆͓̹ऻે͈̠̻ల჋ࣜȄ̷ͦ͜ȶ൐
ཤ૽ྦྷ͈೉գȷȄȶඉاȷͅࡠ೰̱̀੆͓̞̀ͥȃ͉ؐ൳ల̥֚ࣜͣలঅࣜ́͘Ȅ̤͍͢ల჋ࣜ
͈̠̻ȶ൐ཤ౷֖͈঩࡙Ȇ़ॲͬၝ్̳ͥଽॐȆ༹႓Ȇঔॐْ͈ॐȆࠨ೰ȷȄ͍̈́ͣͅల্ࣜ
̞̠͂ࢩํսͬ࿌္̱̞̀ͥ໦ȄᄠȆ߄ၰྴͤ͢͜ߓఘഎ̈́ཕႺ̱̞ͬ̀ͥȃ̷̱̥̱͈ؐ
͜Ȅઐུ๩੥ۗ͂ಫࠊࠃུ૽̥ͣ໳̞̹დ̱͂̀Ȅಫ͉ȶু໦͈ႁ̦৻̞͂এ̞ȷȄȶഛೋ֨ͅ
ప̱̞̹̀ಫै௖Ĺķȫ̢ࣣͬࠞ̀ै̱̠͂͢ࣉ̢̹ȷȃ̱̥̱ȶै௖͉ြ̧̭̦̥̹ͥ͂́̈́̽
̹͛ȥȪಎၞȫȥୃ৆ͅಎ࣭̥͈ͣ൐ཤ͈ၗ౎ͬ୹࡞̱Ȅඊၛুহͬ৘࣐̱̹ȷȃ̹͘ȶུြ
͈Ŝ඾ུ૽͈͂Şࠨ݈͉ȸଽহષِ͉ș̦৽̜́ͤȄ๞͉ͣݖ໦Ȅ̷͈ఈ͈ম͉ࣜވ൳ࣣैȄ໹
൝൳ࡀ̺̹̽ȃࣽ๞͉ͣݖ໦̥ͣݙഢ̱̀৽͂̈́ͤȄඊ౯୺ུ࣐̱̞̀̀൚̠̱̠̓̈́͢͜ͅ
̞ȥȥȹȷ͂ુșະྖͬט̱̞̹̞̠ͣ̀͂ȃ
ȁಫࠊࠃ͉ै௖͈ࣣ͂ैͬം̴̧͛ͦȄĴĹා੉͜ͅઐུͬഛೋͅ෩ࡍ̱̀لཤଽຸਏၛͬݥ
͛Ȅ඾ུ͈׳੩ͬ࿩௵̱̞̀ͥȃؐঊ࣑͉ոષͬ̽̀͜ಫࠊࠃͬȶ͈ࣸଡ́͘ค࣭ി̜̭́ͥ
͉͂ͅ༕ٜ͈ဒ౷̦̞̈́ȷĹĸĪġ͂ݮ౮̱̞̀ͥȃ̱̥̱ಫࠊࠃུ૽͈փে͉୶੆͈̤͂ͤȶ࣭ͅ
෸̞̹͈͉̞́̈́ȷ̞̠̺̹͂̽͘͘ȃ࡛ం̳ͥેఠ́ಫ̦੤ྴ̱Ȅୃ৆̥̾डਞഎ̈́ুຊރ
੆੥̱͂̀਋ၑ̯̹̭͉ͦ͂ۼ֑̞̞̈́ȃވგ࣭ଽຸ̤͍͢ވॲൂ͉Ȅ୽ๆଽॐ͈؄ത̞͂͜
̧̠͓उ୥ͬક̯̥̹̭̈́̽͂̈́ͥͅȃಫ͉̤̈́ˑා୆̧̀ȄĹĸपࣲ́ঘ̱̹ȃ
ȁଽহز̱͈͂̀ಫࠊࠃ͉Ȅ๞͉͂̽̀ͅ৽ఘ଻୍͂փ͈̲̞ۜͣͦ̈́ಫڠၻ࣭͞ྦྷଽຸಎ؇
ͅయͩ̽̀඾ུͅ೷ࢯ̱௽̫̹ȃಫै௖͈ࣣ͂ै͜৘̴ͣࡧၛྫ׳̺̹̽๞͉ͅȄ࢛൮́ಎ࣭
૽͈ଽহഎ৽ఘ଻ͬ඾ུ௰ͅ৽ಫ഼̳͈̦ͥႁ͈ࡠٮ̜́ͤȄȶྖਛ࣭ȷ࣭ྩ௙ၑਖහࢃ͉̯
ͣͅະুဇ̈́ޏߚ̹͂̈́̽ȃ̷ͦ́͜႕̢͊඾ಎ୽௔཮อশ͉࣭ͅྦྷଽຸ͈ਉസȆධނͬۿ၂
̵̯͉̞̫̞̞̞̀̈́͂Ȅȶྖਛ࣭ȷ༲ٟஜ࿡Ȅଽຸ̦૧ނ̥ͣၗ̭ͦͥ͂͜ͅ૽૤͈ະհ͂
হհ֋঵ͬၑဇͅडࢃ́͘ȶޑ̩฽చ͈ఠഽͬা̱̹ȷȃ෠ުଽॐ͉֚ͅز࡞ͬ঵̞̹̽̀͜ȃ
඾ུ͈ٳఽ౬ව૒ဥ̱͂̀ಎ࣭૽͈ܡࣈ౷ͬޭഽ̈́հث́ฃਓ̳ͥ਀༹͞၌ף૟ٺͅȄ౯ࡥ͂
̱̹ࢯ݈͈উସͬ۹̞̹ȃȶٳఽဥ౷͉ࡔ௱̱͂̀ྚ၌ဥ౷Ȅ૩ႅȄࡔ࿤൝͈ٳఽ̧͓ͥ͢ͅ
̜́ͤȄ͚ͬ͞ං̴੃౷ͬฃਓ̳ͥष͉Ȅຈ̴۟౷ͬդஉ̳ͥ൝Ȅࡔਯྦྷ͈၌ףͬๆ̯̞̈́͢
̠෻ၪ̧̳͓̺ȷĹĹĪġ͂ࡣ٬಑෗ͅ੆͓̞̀ͥȃ̷ͦ́͜Πρήσ̦ອอ̳ͥ͂Ȅȶ඾ུଽຸ͈
ఽྩఱ૳̱̭͈͂̀ྖਛٳఽ͈ॐͬၛ̀Ȅ͈̻ͅ௙ၑఱ૳̹̈́̽͜ͅ઀֙Ŝ࣭઎Şఱ੿ȷ͈͂͜
ͅઐུ๩੥ۗͬࡍ̱ͩȄ৘ૂͬ୰ྶ̵̯ȶ஝ੜͬါབ̱̹̭͂ȷĹĺĪġ̜̹̽͜ȃ
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ȁಫࠊࠃ഼͈ႁ͉͕͂ͭ̓କ༺͂ا̱̹̦Ȅಎ࣭૽͂̽̀ͅडࣾ͜ඳ̈́ેޙ̤̞̀ͅȄ๞̦خ
ෝ̈́ࡠͤٝ໘͞ݙഢͬদ͙̞̹͈͉̀ږ̥̜́ͥȃ༛̤ͣͩͦ̀̈́࿾ட̱͂Ȅ̹͘ȶ࣭ͅ෸̞
̹͈͉̞́̈́ȷ̞̠͂ু໅૤ͬ঵̻̫̹͈͉̾̿Ȩ̺̫͈̭͉̱̹̞̠̏́ͥ͂͂৘̦̜ۜ̽
̹̹͉̞̥͛́̈́ȃȶྖਛ࣭ȷ଼ၛ̞̠࡛͂৘̥ͣ൪๰̵̴ͅȄྫၑ̈́ଽॐ͉ଵୃ̱̾̾ވం
̱̞̩̀ژࢅ̺̹̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ๞̦୽ๆ̞̺͂̈́ͤ͘ͅȶఱۧዥȷ͂ࡤ̞͈͉͊ͦ̀ͥȄࠫضୣහͬ࿚̹͈ͩͦͅऻͬ෇͛
̥̹̹̜̈́̽͛́ͥȃȶྖਛ࣭ȷ࣭ ྩ௙ၑ̺̹̭̽͂͂Ȅहහಎͅಎ࣭૽͈৽ࡀٝ໘̧̦̥́̈́̽
̹̭̦͂Ȅ૧̱̞࣭ष༹͈޺̴ͥȶ୽௔ๆऻཡগͬట̹̽ະैևȷ͞ȶ୽௔͈ঐ൵͂ڐఱȷͅ
೷૘̱̹ȃ̷ͦͬ෇͛ͦ͊ခ၌̷̢͈͉̥̞̦̜̠̱̥̹̈́ͥͩ̽̀̈́ͣ̀̈́̽ͅȃ͉́ঊ௳
͈ಫતܮ͈̠͢ͅȄȶྖਛ࣭ȷশయͅอژ̳ͦ͊फ़̯ͦͥȶވ๙ȷ͈͒ȶ೒ഌ࣐ևȷ̧̦̹́
̺̠̥ͧȃఱ໐໦͈ಎ࣭૽͂൳̲̩Ȅಫࠊࠃ̧̥̹́̈́̽͜ȃ̷͈փྙ́ಫࠊࠃ๊͉֚ಎ࣭૽
͈ੀ଎̜́ͤȄփএ඲৻̈́฽࿂ޗ঍̱࡛͂̀ఘଷئͅంह̱௽̫̫̞͈̜̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ͥȃ
ġ
̤ͩͤͅ
ȁࡣ٬಑෗̦ಫતܮ̥ͣ୙̱̹̠ͦ͘͢ͅȄȶྖਛ࣭ȷ̦ ࠺࣭̯̫ͦ̈́ͦ͊ခෝ̈́ۗၯ̱͈͂̀Ȅ
̱̩͉͜ྲྀရ́͜໹ؤ֚̈́୆ͬ௣̴̹͉͈ͦ୽ๆ͉ତఉ̞ȃ̻ͧͭ͜ȶྖਛ࣭ȷါ૽͜૽ۼ́
̜ͥոષȄ࣭ز̦༗બ̳ͥࣞݯȄ࢚ߚȄྴန̈́̓ͅྫ۾૤̜̹͉́̽͂ࣉ̢̞ͣͦ̈́ȃ̱̥̱
ࣀೱ࣭͞ྩ௙ၑ̢̯́ྫႁ࣭̈́ز͉ͅȄ۾ඤ൳༾̥͈ͣݣ׳͕̥̹͂ͭ̓̈́̽͜ȃ୽ๆ͈୽௔
ୣහ͉̠̓ȶ෇ऻȷ̱̠͂͢ࠨ̱̀ક̢̞̦̈́Ȅণതͬ་̢ͦ͊࡬ޡͬࡉ৤̴̧̭̦̀ͥ͂́
ͅ൩͙̹͂̓̽ࠫ͘ضȄ̞̱͉̈́۾ඤ൳༾̥ͣࡉ৤̹̀ͣͦࠫض̜́ͥ͜ȃȶྖਛ࣭ȷ̦ၑະ
଄࣭̈́زࠁఠ̜̭͉́ͥ͂౗̱̦͜ুژ̱̞̹̦̀Ȅ̠̓฽ࢯȆࢯ݈̱̠͂͢ໞ̵̞࡛̈́৘́
̜ͤȄ࿷͈֚ܛབ͉Ȅ̷͈ၑະ଄ͅఛ̢̀ඤٸ̥͈ͣ৽ࡀٝ໘ͬఞ̭̺̹̾͂̽ȃႤঃບثͅ
̤̞͉̀Ȅෝ൲৪ͤ͢͜਋൲৪̦Ȅ฽ࢯ̳ͥ৪ͤ͢͜ෆఛ̳ͥ৪̦ુͅະ၌̜́ͥȃ
ȁಎ࣭͈୽ࢃੜၑ́ਹါ̈́պ౾ͬ୸͛ͥ୽ๆ࿚ఴ͉ȄΕႲ͈͂ྷ࿩ͤ͢ͅȄ૽ൽ࣭زȆ૧୆ಎ
࣭࣭ͬषഎ֣ͅય̫̿ͥ࿒എ̥ͣอ̱̞̭͉̀ͥ͂݃ͅැ͈ဒ౷̦̞̈́ȃ̱̥̱࣭ز̦ু࣭ྦྷ
͈୽௔ୣහͬव̩͉̯̰̈́ࣾ͘͘ͅඳ̦̜̹̽ȃ࣭ඤ࿚ఴ̜̦࣭́ͤ̈́ͣष༹ܖ੔͈̽͂̽ͅ
̹૽ൽഎ୽ๆۯၑ͂व฻͉Ȅވॲൂ͈ୃ൚଻ͬ૽ྦྷͅஶ̢ͥίυΩ΄ϋΘ͈ခႁ̈́਀౲͂̈́̽
̹ȃ୽ๆ͈ȶ૽ۼ٨௮ȷȶএே٨௮ȷ͉Ȅࢯ඾୽௔ಎ͈༛ၬੜߚȄ̤͍͢߃ً̞ݲͅˎഽ࣐ͩ
̹ͦఱਤ൲֥߿ࣇܮੁୃ׋൲଼͈ض͂฽જͅၛݗ̱̞̀ͥȃ̷̴͉ͦ͘ۯၑਫ਼૖֥͈এே٨௮
͂Ȅಎل૽ྦྷވგ࣭̤͍͢ಎ࣭ވॲൂ͈͒಑୍૤̢͈̠ͅ৘࣐̯̹ͦȃঐ൵എၛા̜ͥͅ૽ș
ͅজױͬ࣪໚̵̯̀κΟσΉȜΑ̱͂Ȅষͅדْͬঀ̹̽୹ഥࢥै́୽ๆͅచ๊̳֚ͥಎ࣭૽
͈༭໘࣐ևͬထཡ̱Ȅ୽ๆ̷̠̞́̈́͜ͅ৪͜ͅ୽௔ఘࡑͬୄॳ̵̯Ȅ૧ಎ࣭࠺୭ͅᰤૺ̵̯
࣭ͥز୽ၞ̺̹̽ȃ͢ ̽̀୽ๆ͉ͅঘ Ȇྫߺ ܢಮ࿨ߺ฻ࠨͬ੄̴̯Ȅ໚࿨ࢃ͉২ٛ໘ܦ̵̯ ȶ̀ྖ
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ਛ࣭ȷ̷̜̞͉ͥͦոٸ͈Ⴄঃഎఘࡑ͈ࢊͤ਀̱͂̀๞ͣͬأం̱̹͈̜́ͥȃ̹͘඾ུ૽୽
ๆͬۘఱͅੜߚ̱̀Ȅࣲঘ৪ոٸ͉஠֥৷༶Ȇܦ̵࣭̯Ȅ౯࢐ಎ̺̹̽඾ུ͈͂ခႁ̈́ΩͼίȄ
ྦྷۼٸ࢐΃ȜΡ̱̠̱̹̭͉͂͂͢ͅȄਔآြ͈࡞ဩ̥ͣྶ̥̜ͣ́ͥȃ
ȁུ̤̈́ࣂ̦ঀဥ̱̹व฻঩ၳ͉Ȅ୽ๆۯၑਫ਼Ȇडࣞ૽ྦྷ࠿ख़֭Ȇ࢖հ໐̦२ਹͅΙͿΛ·̱Ȅ
୽ๆུ૽̦ম৘͂෇̹͛ത̤̞̀ͅ૞ᐿ଻͈̞͈̜ࣞ́ͥ͜ȃۯၑਫ਼૖֥͈બ࡞͉Ȅࣾඳ̈́හ
ྩͬଛ࣐̱ȄίυτΗςͺ໲اఱڟྵ̤̫ͥͅทٺͬࠐ̀͜૖ྩ͈Ⴄঃഎঀྵ̩ͬ͢෇ে̱̀
̞ͥ૽ș͈̜̥ͥ́ͥͣ͢͜ͅȄ௖ࡽͅચࣣ̳ͦ͊ਰ໦ͅ૞ှ̧́ͥȃࡓ୽ๆ͈ٝே჏͉Ȅಎ
࣭௰͉́ଽহފ੸݈ٛ໲ঃ঩ၳտ֥͈ٛΙͿΛ·̦ຈ̴ව̞͈̽̀ͥ́ȄίυΩ΄ϋΘͅಕփ
̱Ȅਓယܢۼಎ͈ރ੆੥Ȇ࣬อ੥̈́̓͂ચࣣ̳ͦ͊ঃၳഎث౵͉̞ࣞȃ৾ͤե̞ͅड͜ಕփͬ
ါ̳͈͉ͥ඾ུ૽ࡓ୽ๆ͞ȶྖਛ࣭ȷ͈඾ུ૽۾߸৪ͥٝ͢ͅே჏̺̦Ȅಎ࣭௰ঃၳ͂ચࣣ̱
̀ྶ̥ͣͅྭ੖̳ͥ໐໦ͬ৤ય̱̀ঀဥ̱̹ȃບثྚ೰͈ঃၳͬఉତঀ̹̹̽͛ȄΞ΅ΑΠ·
ςΞͻȜ·ً͈೾͂ၑဇུܱ̱ͬ̀ࣂͬਞ̢ͥȃ
ಕ
ˍȫ૧֔၌౳ȶಎ࣭͈୽ๆଽॐ͉͂ة̺̹͈̥̽ȷȪ૧֔၌౳঩ၳ༗ంٛ༎ȸಎ໋࣭ਜ਼୽ๆۯၑਫ਼૖֥͈બ࡞ȹ
Ƀၐ͈࿐ৡȄĳııĴාȃոئȄ૧֔ȸબ࡞ȹ͂ၞܱɄ੬໲ȫȄĳĲ༁ȃ
ˎȫ႕̢͊඾ུ૽ͥ͢ͅࡄݪ͉ͅף֔ࢫ֚ȸۧዥव฻ঃȹȪ̴͙̳੥པȄĲĺĸĸාȫȄࡣׅ಑ຳȶȸۧዥȹ͈
੨௖ȝᘞୈמଽࡀ̪ͬ͛̽̀ȜȷȪఱࢺ঎෕ຳ͕̥༎ȸ܊෨࣒जȁ߃య඾ུ͂૒ྦྷ౷ȁ˒ȁ೷ࢯ͂ߠਲȹ
Ƀ܊෨੥ഝȄĲĺĺĴාɄਫ਼ਓȫȄ઀ႅםຳȸ඾ಎ୽௔͂ᘞಣྐྵȹȪ݌୼ࢬ໲܁ȄĳııĴාȫ̦̜̈́̓ͤȄಎ
࣭૽͈͉ͥ́͢͜ͅ໘౞ఱڠႤঃࠏಎ࣭࡛యঃࡄݪٛ༎ȸᘞୈמۧዥଽࡀഎޟཌȹȪ໘౞ఱڠ੄ๅ২Ȅ
ĲĺĹĸාȫȄၟࠦȸۧዥव฻ȝచ඾ފႁ৪ͬਥ̹̽׋ྵȝȹȪಎ࢖૧੥ȄĳıııාȫȄؐ࣪໲ȸᘞୈמȆ࣭ྦྷ
ൂȆධނଽࡀȹȪ࣭ঃ܁ľరཤȄĳııĲාȫ̦̜̈́̓ͥȃ
ˏȫؐᕁȶȸۧዥȹࣉȷȪȸএேȹĳııķාˍ࠮࣢ȫȃ
ːȫஜࠇಕˍȫȃ
ˑȫۯࡉ͈ࡠ͉ͤ́඾ུ૽ͥ͢ͅࡄݪ͉ಕˍȫ͈͕̥Ȅཅനٗࢨȶಎل૽ྦྷވგ࣭͈୽ๆव฻ĩĲĪȆĩĳĪȷȪȸ୽
௔ୣහࡄݪȹĲĸȆĲĹ࣢ȃĲĺĺĸා˕ȆĲĳ࠮ȫ̱̥̞̈́ȃ
˒ȫܡۏঃၳਬ͉ͅȄ႕̢͊ȸ࡛యঃ঩ၳȹΏςȜΒ͈ĺĭĲĳĭĲĴȪȶ඾ಎ୽௔ȷĳĭĵĭĶȫɃ̴͙̳੥པȄ
ĲĺķĵĭķĶĭķķාɄȄؕ๼૯͕̥༎ȸᘞୈמਬ౬ൎഌȝᘞܺଽࡀ঩ၳ஖༎ȝȹȪષ٬૽ྦྷ੄ๅ২ȄĲĺĹĵාȫȄ
ධނঌᕛմ܁༎ȸૣଆᘞܺۧዥຊ჏ȹષȆئȪࢺவࡣୠ੄ๅ২ȄĲĺĺĳාȫ̦̜̈́̓ͥȃ
˓ȫؐ ࡋ湋ȶ༲೟ஜတഎܺ߳ଽါ֥ȷȪఃཆ৽༎ȁܺྖঃၳ஽੥ȸܺྖໞཌȹɃ݌ႅ૽ྦྷ੄ๅ২ȄĲĺĺĴාɄȫȄ
ĸĹ༁ȃ
˔ȫಫྪ৘Ȫતܮȫȶȸྖਗ࣭ȹ௙ၑ͈௳ঊ̜̦́ͤ̈́ͣȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫȄĲĸı༁ȃ
˕ȫஜࠇಕ˓ȫȄĸĶĮĸĸ༁ȃ
ĲıȫĲĺĵĵා˕࠮಍හȃȶؐࡋ␟ຊރȷĲĺĶĵාˑ࠮˔඾Ȫಎ؇ᕛմ܁༎ȸܺྖਛ࣭എൡহဓඤྃȝܺྖۗ
֥ރ੆ȝȹɃಎل੥ޫȄĳıııාɄȫȄĵıķ༁ȃ
ĲĲȫஜࠇಕ˓ȫȄĸĴ༁ȃ
Ĳĳȫಎ५ၦ঎ȸ۾൐߳ȹȪ࣒౴২஖੥ιΙ΀ȄĳıııාȫȄĳķı༁ȃ
ĲĴȫȶಫࠊࠃ௙ၑ͈͂ĲıාۼȷȪ੝੄ȸ૽໤؉ြȹ઎გĵĲľĲĺķķාˏ࠮࣢ȃಞଳೄਏ۬ਘȆ໹೓྇੣༎ਬ
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    
ȸ࿒ࠢ৪̦ࢊͥ઎გঃȁˏȁྖਗম་ȝ઎გˏා͈ಫैᳱบफ़ম࠯̥ͣྖਗ࠺࣭ȝȹɃ૧૽໤؉ြ২Ȅ
ĲĺĹĺාɄͅठ჏ȃոئȄठ჏ๅ͈༁ତȫȄĲķĺ༁ȃ
Ĳĵȫஜࠇಕ˔ȫȄĲĸıĮĸĳ༁ȃ
ĲĶȫུ୯́ಎ࣭૽༛ၬͅ۾̳ͥ໐໦͉Ȅಕܱ̱̞̈́ࡠͤஜࠇಕ˔ȫȄಫྪ৘Ȫતܮȫ͈બ࡞́ठࢹ଼̱̹ȃ
૧֔ȸબ࡞ȹȄĲĸĴĮĸĶ༁ȃ
ĲķȫĲĺĶıාȄಎ࣭ͅ֊ۯ̯̹ͦ඾ུ૽༛ၬͅळ޿໐బ۾߸৪̦ઁ̥̹͈͉̈́̽ȄΧΨυέΑ·व฻͕́
͈͂ͭ̓৪̦฻ࠨͬ਋̫Ȅ໚࿨ಎ̺̹̹̽͛͂ಫྪ৘Ȫતܮȫ͉੆͓̞̀ͥȃ
ĲĸȫՔ૧ژ Ȇ္ᚂܻಠȄ઀࿤ෆ͕̥࿫ȸ̦ͩ฼୆ȹȪ̻̩͘໲ࡩȄĲĺĺĳාȃ੝ๅౙུ࣐͉ĸĸාȫئȄĲĴĹ༁ȃ
ĲĹȫβσηλ΋έબ࡞ȶΕႲȸΧσΫϋཡמུ໐ȹࡓ໗໐ಿ̦ྶ̥̳൐ނव฻๩ঃȷȪȸ࠮ۏłŴŢũŪȹĲĺĺĳ
ාˏ࠮࣢ȫȄĵĴĮĵĵ༁ȃ
Ĳĺȫಎ࣭ܦۺ৪Ⴒ၁ٛ༎ȸজ̹̻͉ಎ࣭́ة̱̹̥ͬȜࡓ඾ུ૽୽ๆ͈ܱ჏ȝȹȪ२֚੥པȄĲĺĹĸාȫȄ
ĶĲĮĶĹ༁ȃ
ĳıȫུ୯ஜ฼໐͉ಕܱ̱̞̈́ࡠͤஜࠇಕˍȫȄ૧֔ა໲ͅܖ̧̿੪੆̳ͥȃόͻΏϋΑ΅ȜȆ࿉ా൐ٛ౴
̞͉̾̀ͅȄ૧֔ঙ̦ĲĺĺĶාͅಶ̱̹৾ܮຮȆ໋ਜ਼ঌ໲ঃ঩ၳտ֥ٛ৽හȪಎ࣭̤̫ͥͅ୽ๆଽॐࡄ
ݪ৪ȫ͈౴დͥ͢ͅȃܮ৽හ͉Ȅಎ࣭ٸ࢐໐঩ၳ̥ͣอࡉ̱̹༛ၬ֊ۯ̞͈ܱ̾̀ͅ჏໲੥ͅܖ̞̿̀
ࢊ̞̽̀ͥȃ
ĳĲȫ˪ˤ˧৾ऺ็ȸ࿉ా൐̷͈͂শయȹȪࢭ໲২ȄĲĺĺķාȫȄĲĸĳ༁ȃ
ĳĳȫ̤̈́ˎ࠮ˑ඾͈όͻΏϋΑ΅ȜȆ࿉ా൐ٛ౴ͅ঍ഓ͉൳୘̴̱̤̀ͣȄಎ࣭ࢊ೒࿫͉ΕႲ௰͈΋χςο
έ̦ྩ̹͈͉̞̥͛́̈́͂ଔख़̱̞̀ͥȃ
ĳĴȫൣ ޮ༰ȶಎΕ࣭ޏ́඾ུ૽୽ๆͬ୪ਓȷȪ૧ ȸ֔બ࡞ȹȫȄĲıĸ༁ȃոئȄུ ୯ࢃ฼໐͉අͅ౯̞ͣ̈́ࡠͤȄ
̭͈બ࡞ͅܖ̞̿̀੆͓ͥȃ
ĳĵȫஜࠇಕ˔ȫȄĲĸĸ༁ȃ
ĳĶȫ߄࡙ȶ࿅̱̦֚॑̈́ͣ༜֚༜Ȅ̱̬̹̈́͂ז׿͈ܗ୦ȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫȄĹķ༁ȃ
ĳķȫஜࠇಕˍȫȄ૧֔ა໲Ȅĳķ༁ȃ
ĳĸȫஜࠇಕ˔ȫȄĲĸĹ༁ȃ
ĳĹȫஜࠇಕĲĸĪȄĲĶĶ༁ȃ
ĳĺȫஜࠇಕ˔ȫȄĲĸĺ༁ȃ
Ĵıȫུြ͉ĺĸĲྴ̺̹̦̽֊ۯೄஜͅˍ૽̦ঘཌȄˍ૽̦ਹພ̹͂̈́̽ȪஜࠇಕˍȫȄ૧֔ა໲ȄĳĹ༁ȫȃ
Ĳĺĵķාͅཤಱ஛ͅ֊௣̯̹ͦ࿩ĳĸĭıııྴ͈඾ུ૽༛ၬ̞͉̾̀ͅȄυΏͺ࣭ၛ߳মࡣ໲੥܁̥ͣहκ
Α·χ඾ུఱঀ܁ͅྴ༧̦ള̯̹ͦȪĳııĶාˏ࠮ȫȃ๞͉ͣພܨ̫̦͞Ȅוူ৐಺̈́̓́ȶႻ൱ႁȷ͂
͙̯̩̹̹̈́ͦ̈́̈́̽͛Ȅ֊௣̯̹ͦ͂ࣉ̢ͣͦͥȪȸಱ඾૧໳ȹĳııĶාĲĳ࠮Ĳĺ඾ັಱۏȫȃ
ĴĲȫஜࠇಕĲĺĪȄĳĲĺ༁ȃ
ĴĳȫఃྶलȶႤঃ͉ະ౯ͅ་ا̳ͥȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫȄķĹĮĸĳ༁ȃ
ĴĴȫஜࠇಕĳĴĪȄĲĲķ༁ȃ၏ᙱൗȶഌ̥ͣ࿻͒ȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫȄĲķĳ༁ͥ͂͢ͅȄ๊֚૖֥͈ഢ૖ܛབၚ
͉ĹĺĦ͈͖̹̞̠̽͂͜ͅȃ
ĴĵȫஜࠇಕĲĺĪȄĶĺĮķı༁ȃ
ĴĶĪĭĴĸĪȶഘโ̦ဣ̫̹ȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫȄĳķĹ༁ȃ
Ĵķȫஜࠇಕ˔ȫȄĲĹıĮĹĲ༁ȃ
ĴĹȫ࣭ؕઽȶ୆ॲႻ൱̦͈֚̾ഢܥͅȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫȄĳĺĶĮĺķ༁ȃ
ĴĺȫஜࠇಕĲĺĪȄķı༁ȃ
ĵıȫ൳ஜȄĳĳĵĮĳĶ༁ȃ
ĵĲȫ၏༶ȶႤঃͅॼͥ୽ๆܳஶેȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫȄĵıķĮıĺ༁ȃ঩ၳ͈໦႒͉ಎ࣭૽ۼ͈ࡔ௱́Ȅಎ࣭૽Ȇ
඾ུ૽ۼ͉ͅຈ̴̱͜ڂ൚̱̞̈́ȃ
ĵĳȫஜࠇಕĲĺĪȄķĳĭĲıı༁ȃ
ĵĴȫஜࠇಕ˔ȫȄĲĹĲ༁ȃȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ͉͂ಎ࣭ࢊ́ȶً̻ͬ෇͛ুࡨ๡฻̱Ȅऻͬ࣬ฒ̳̭ͥ͂ȷͬփྙ̳ͥȃ
             
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ĵĵȫஜࠇಕĲĺĪȄĲıĲ༁ȃ
ĵĶȫոئȄࡣ٬಑෗͈ȁȶ౛
ΗϋΨͼ
ฒȷ̞͉̾̀ͅ༞௷୰ྶͬੰ̞̀Ȅۯၑޗ֗ش͈඾ུࢊ೒࿫̺̹̽፥૾͈ࠦ
બ࡞ȶ੿ۗȆऎۗ·ρΑ͈୽ๆޗ֗ȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫȄĲĺĲĮĺĳ༁ͅܖ̧̿ठࢹ଼̳ͥȃ
ĵķȫ̭ ͈ਬࡀఘଷ ȶͬ௙ྩ಩ಎ૤৽݅ȷ͂ ̞̠ȃ५৒૞ ȸ֚΅ιρȜȶྖਛ࣭ȷ͈ થ௨ȁ௩༞ๅȝȹȪಎ࢖૧੥Ȅ
ĳııĵාȃ੝ๅ͉ĲĺĺĴාȫȄĲĸĶĮĶķ༁ȃ
ĵĸȫಎ࣭ܦۺ৪Ⴒ၁ٛ࿫ȸژ୑ȝ໋ਜ਼୽ๆۯၑਫ਼͈჋ාȁ඾ུ୽ๆ٨௮͈ܱ჏ȝȹȪ૧໓੥པȄĲĺĺĶාɃ
ࡔಠ͉ȸژ୑ȝ඾ུ୽ๆ٨௮ܮ৘ȝȹȄ߲ਤ੄ๅ২ȄĲĺĺĲාɄȫȄȶ໋ਜ਼୽ๆۯၑਫ਼͈໹࿂଎ȷ̷̤͍͢
͈୰ྶͥ͢ͅȃ
ĵĹȫ၏໛୆ȶȸྖਗ࣭ȹࣀೱᚂܻȁஜ฼୆͂ࠨ༆ȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫȄĵĸĸ༁ȃոئȄȶྖਛ࣭ȷါ૽୽ๆͅ
۾̳ܱͥ੆͉̭͈બ࡞ͅܖ̞̞̿̀ͥȃ
ĵĺȫĲĹĹıĮĲĺķĳįĳįĸįȁ༮ഛજ̤̫ͥͅڟྵঐ൵৪ȆಫᖭȪུྴȁಫᛕᖭȃĲĹĹĵĮĲĺĲĳȫ͈ȶ௼߻ȷȪ൳௼
ಎȄபர຿ͬ൳̲̩̳ͥ൳෺౳ঊ͈ාಿ৪ȫȃȶྖਛ࣭ȷ༲ٟࢃ̥ͣˑාۼȄಿ੉͞ᚴုͅஆ໖̱̞̹̀
̦ȄĶıා˕࠮ͅఫ༛̯ͦȄĶĲාˑ࠮ͅۯၑਫ਼ͅਓယ̯̹ͦȪؐࣟຬ͕̥৽༎ȸ൐ཤ૽໤ఱৃങȪలඵےȫȹ
Ƀၽ෋ࡣୠ੄ๅ২ȄĲĺĺķාɄષȄĺĺĸĮĺĹ༁ȫȃ
ĶıȫஜࠇಕĵĲĪȄĵıĹĮıĺ༁ȃ
ĶĲȫĲĺıĹĮĹĴįȁ඾ུ୆͈ͦ͘ಎ࣭ވॲൂါ૽ȃಎ඾࿻ࢡފٛٛಿ̈́̓ͬྩ͛Ȅ඾ಎ࣭࢐ୃુا࣓ͅࡃ̱̹
Ȫ۾ઋ͕̥৽༎ȸಎ඾۾߸஠੥ȹɃၽ٬੄ๅ২ȄĲĺĺĺාɄષȄĵĺĹ༁ȫȃ
Ķĳȫؐזࢤȶ୽ๆ͈་اܱͬ჏דْͅȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫĳĳĵĮĳĺ༁ȃ̤͈̈́ؐै຦͉඾ུ୤਱ল২૧২ؚ
̦࠺୭̯̹ͦĲĺĸĸාȄȶخී଻έͻσθ́غब͈ܓࡏ଻̦̜ͥȷ̱͂̀ઘݕ̯̹̹ͦ͛඾ུ࡛ͅం̵̴Ȅ
̹͘ܙ௭̯̹ͦĶķා̥ͣઘݕ̯̹ͦĸĸා́͘࢖ٳ̯̹̭̞ͦ͂̈́͜Ȫ൳બ࡞Ȅಕ२ȄĳĴı༁ȫ̞̠̦͂Ȅ
˪ˤ˧̦ಎ࣭࡛ͅం̳ͥέͻσθͬঀ̽̀ȶˡ˰˲අਬȁΏςȜΒ඾ུ૽ȁಎ࣭ဲၣ͈ܱ჏ȷˍȄဲၣ
̥ͣ୽ๆव฻́͘ȄˎȄ୽ๆव฻͈́બ࡞ȁ̞̠͂๔ழͬଷै̱ȄĲĺĺĺාĲĳ࠮ķĭĸ඾ͅ༶ד̱̞̀ͥȃ
ĶĴȫ૧֔ȸબ࡞ȹȄےྎාນȃ
ĶĵȫஜࠇಕĵĹĪȄĵĵĹ༁ȃոئȄˎ࠮͈४۷ڠਠ̞͉̾̀ͅඅͅಕܱ̱̞̈́ࡠͤȄ၏໛୆͈બ࡞ȪĵĶı༁͘
́ȫͅܖ̧̿ठࢹ଼̳ͥȃ
ĶĶȫ၏໛୆͈ܱ؛͉́ၟབྷ̺̫̦ह఺̱Ȅ֚ ࣐ͅ؊చ̱̹̞̠̦͂Ȅᚂܻ͈ܱ؛Ȫȸ̦ͩ฼୆ȹئȄĴĲĴ༁ȫ
ͦ͊͢ͅȄഷಎ̥ͣಿ౳̦ܦ఺̱̞̀ͥȃȶༀ̈́ͭ̀ة͜ೇ̱̞̭͉̞̲̞̥͂̈́̈́͝ȷ͂ઢ̹̽ಿ౳
ͅచ̱Ȅ༦૶͉ȶ̷̭ࣽ́ೇ̱̞̭͉̞̫͂̈́ͦ̓Ȅ̤ஜȄ̜͈ࢫඃ͈̭ͧةٝࡉ̹̞̠̺̞̽̀ͭȷ
͂൞̢̹ȃᚂܻ͉̭͈ȶࢫඃȷ̞̠͂ࡓ࣢ͅ฽؊̱̹̞̠͂ȃ
Ķķȫġȸ̦ͩ฼୆ȹئȄĴĲĵĮĲĶ༁̤͍͢၏໛୆બ࡞ȃ
Ķĸȫġ၏໛୆ȶܺȸྖਛ࣭ȹࣀೱᚂܻ͈٨௮ȷɃஜࠇಕĵĸĪȄĳĶĵ༁Ʉȃ̤̈́૧֔ȸબ࡞ȹĵĶĳ༁́͜൳အͅ
બ࡞̱̞̦̀ͥȄ൚ڂ໐໦̞͉̾̀ͅȸژ୑ȹਫ਼ਓબ࡞͈༷̦મ̷̱̞͈́ͦͅܖ̞̹̿ȃ
ĶĹĪĭĶĺȫஜࠇಕĳĶĪȄĺĳĮĺĴ༁ȃ
ķıȫஜࠇಕĵĹĪȄĵĶĳ༁ȃ
ķĲȫஜࠇಕĲĺĪȄĳııĮıĲ༁ȃոئ࿫ࢊ̦ഐ൚̞͈͉́̈́͜ຊ৪̦٨̹͛ȃ
ķĳȫ൳ஜȄĲĺĳ༁ȃ
ķĴȫઽ࿤͉ͣ඾ಎ୽௔ਞࠫࢃ͈Ȅވॲൂͥ͢ͅ໌௡ٜੰྵ႓ͅ؊̴̲Ȅ࣭ྦྷൂ߳Ȅඅͅ५ୌ͈Ჵ৸५߳ͅ
४ح̱Ȅ࣭ ވඤ୽ͬ୽̹̽ȃ̷͈̹͛ఫ༛ࢃ͉५ୌજఊࡔ͈୽ๆۯၑਫ਼ͅਓယ̯̹ͦȃ๞͉ͣȶ५ୌȸॼ
ၣȹȷȶఊࡔழȷ͂ࡤ͊ͦͥȃಫैᳱบफ़ম࠯ĩĲĺĳĹාĪ͈ਉཝ৪Ȇعུఱै̷͈֚͜૽̜́ͥȃಎ؇ᕛմ
܁͕̥ࣣ༎Ȅ඾ུೱ࣭৽݅૟لᕛմ঩ၳ஖༎ȁȸعུఱैဓ඾߳५ୌȶॼၣȷȹȪಎل੥ޫȄĲĺĺĶාȫȄȶུ
ے༎ਨ୰ྶȷ̤͍͢ȶ້჏ඵȁ५ୌ඾߳඾ޅȨॼၣȩࣸۚ໦ঊ۰Ⴄȷͬ४ચȃ
ķĵȫ൥നݛ֚ȸ୽௔ๆऻ͉͂ة̥ȹȪ܊෨૧੥ȄĲĺĺĶාȫȄĳĲ༁ȃ
ķĶȫ൳ஜȄĴĳĮĶĶ༁ȃ
ķķȫஜࠇಕˑȫȶಎل૽ྦྷވგ࣭͈୽ๆव฻ȪˎȫȷȄĵķ༁ȃ
ķĸȫஜࠇಕ˔ȫȄĲĸķ༁ȃ
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ķĹȫஜࠇಕĲĴĪȄĲķĺ༁ৢ૯̤͍͢୰ྶ໲ȃ
ķĺȫ൳ஜȄĲĸıৢ૯̤͍͢୰ྶ໲ȃ
ĸıȫၑဇ͉ະྶ̺̦Ȅȶఱۧዥȷಫࠊࠃ͈ঊ௳́඾Ⴚၰ࣭ࢊͅୈ೒̱Ȅ̥̾୽ๆ࿹ߚ́ခྴ̺̹̽ۯၑਫ਼
૖֥̜̹́̽͜๞ͅȄίυτΗςͺ໲اఱڟྵ̤̫ͥͅทٺ̦ݞ̥̹͉͊̈́̽͂ࣉ̢̩̩ͅȄ̷͈শͅ
ུྴͬ৤̹̀خෝ଻͉̜ͥȃ
ĸĲȫոئಫતܮ͈ࠐႤ̞͉̾̀ͅȄஜࠇಕ˔ȫུ͈૽બ࡞ͤ͢ͅठࢹ଼̳ͥȃ
ĸĳȫࡔ໲͉́ȶ᫉߄఻ȷ̞̦͂̈́̽̀ͥڂ൚৪̦̞̞̈́ȃۧল̦য̞̀ͥ᫉߄ڃ͉໲ޗ໐ఱ૳ͅਖහ̱̹
̭̦̞͂̈́ȃĲĺĵıාయ͈൚ڂఱ૳́डۧ͜إ̦߃̞᳆૦ూͅ๤೰̧́ͥ͂ࣉ̢Ȅຊ৪̦٨̹͛ȃ
ĸĴȫȶ̤຿̯͉̤ͭ༦̯͈ͭఈͅତ૽͈੫଻͂ࠫ͜ँ̱زೳͬ঵̞̳̽̀͘ȃ̤༦̯ͭȄ̷ͦ́͜ࢨ̵́
̳̥ȷ͂༦૶ͅ࿚̞̥̫̹̞̠͂ȃུ໲ͅ੆͓̹೒ͤȄಫતܮ͈༦͉ಫࠊࠃ͈ల্ຳ૽̜́ͥȃ
ĸĵȫࡣ٬಑෗ȸདྷͦං͆ྖਛ࣭ȹȪࠐफ؉ြ২ȄĲĺĸĹාȫȄĲĹĴ༁ȃ
ĸĶȫஜࠇಕĲĴĪȄĲķĶ༁ȃ
ĸķȫஜࠇಕĸĵĪȄĲĹĲĮĹĳ༁ȃ
ĸĸȫஜࠇಕ˔ȫȄĲĸĲĮĸĳ༁ȃ
ĸĹȫஜࠇಕĸĵĪȄĲĹĳ༁ȃ
ĸĺȫஜࠇಕĲĴĪȄĲķķ༁ȃࡣ٬͜ȶৢল഼͛ͅ໲লͬژ഼̢ͥႁ̫ͬ̾̿ȷ̞̹̀͂੆͓̞̀ͥȪஜࠇಕ
ĸĵȫȄĲĹı༁ȫȃ
ĹıȫஜࠇಕĲĴĪȄĲķĳĮķĴ༁ȃ
ĹĲȫ൳ஜȄĲķĸ༁ȃ
Ĺĳȫ൳ஜȄĲĶĶ༁ȃ
ĹĴȫ൳ஜȄĲĶĳĮĶĴ༁ȃ
ĹĵȫȶಫࠊࠃຊރȷĲĺĶĵා˒࠮ĲĲ඾ȪஜࠇಕĲıȫȸܺྖਛ࣭എൡহဓඤྃȹȄĵĲĮĵĺ༁ȫȃ
ĹĶȫ̷̸ͦͦĲĺĶĵාˑ࠮Ĳĵ඾Ȅ൳ĳķ඾ȄĲĺĶĶා˒࠮ˏ඾ັȃ஠̀ஜࠇಕĲıȫȸܺྖਛ࣭എൡহဓඤྃȹȄ
ĵĸĮĵĺĭĶıĮĶĳĭĶĴĮķķ༁ȃ
ĹķȫĲĹĹĲĮĲĺĵĺȅಫैᳱ͈ȶ෯௻ȷশయ̥͈ͣྷ࿻́Ȅಫࠊࠃ͂݅͜߻೵͈ࠀ̞̹ͤͬࠫͭ́ȃˏ૽͈੄
̷̞͈ٛ͞ࢃ͈ࠐ֌̞͉̾̀ͅ୩ಠȸ෯௻́ࡉ ȶͥྖਛȷȽಫैᳱ͈̜̺ͭ͠ൽȝȹȪ࣒౴২஖੥ιΙ΀Ȅ
ĳııĵාȫȄķĸĮĸı༁४ચȃ
ĹĸĪȶؐঊ࣑࠿ݷಫࠊࠃऺၳȷȄஜࠇಕĲıĪġȸܺྖਛ࣭എൡহဓඤྃȹȄĵĹ༁ȃ
ĹĹȫஜࠇಕĸĵĪͅ൳̲ȃ
ĹĺȫஜࠇಕĲĴĪȄĲķĶĮķķ༁ȃ
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